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ࠑㄽ ᩥࠒ 
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿
 
   㯤  ඔ ᐿ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᩥࡣ㏙ㄒ࡟᮶ࡿရモ࡟ࡼࡗ࡚ࠊືモ㏙ㄒᩥࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥࠊྡモ㏙ㄒᩥ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊྡモ㏙ㄒᩥ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸧 ᒣ⏣ࡉࢇࡣඛ⏕ࡔࠋ    㸦ྡモ㏙ㄒᩥ㸧 
㸰㸧 ᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠋ  㸦㏙ㄒᵓ㐀ࡀࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖࡢྡモ㏙ㄒᩥ㸧 
 
㸯㸧ࡢࡼ࠺࡟ྡモࡔࡅࡢ༢⣧ྡモ㏙ㄒᩥࡶ࠶ࢀࡤࠊ㸰㸧ࡢࡼ࠺࡟ྡモࡀ㣭ࡾᡂศࠑᙧᐜモࠒ
࡜⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲ ࡜ࠖ࠸࠺㏙ㄒᵓ㐀࡟࡞ࡿྡモ㏙ㄒᩥࡶ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢᩥ
ࡣࠊࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣேࡔࠖࡔࡅ࡛ࡣᩥࡀព࿡ࢆᡂࡉࡎࠊᐇ㉁ⓗ࡞ព࿡ࡣᙧᐜモࠕඃࡋ࠸ࠖࡀᢸ
ࡗ࡚࠾ࡾᩥࠊ ࡢ඲యࡢព࿡࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㸱㸧ࡢᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢࡼ࠺࡟ࠊᒣ⏣ඛ⏕࡟ᑐࡋ ࡚ࠕඃ
ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺㸺≉ᛶ㸼ࢆព⩏௜ࡅࡿᩥ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸧 ᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠋ    㸦ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ㸧 
 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஧ࡘࡢᩥࡀྠࡌࡃ୺ㄒࡢ㸺≉ᛶ㸼ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୍᪉ࡣ㏙ㄒ࡟
ྡモࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ௚᪉ࡣྵࢇ࡛࠾ࡽࡎࠊᮏ㉁ⓗ࡟㏙ㄒᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅࡟ࡣ
࡞ࢇࡽ࠿ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖ
ᩥࡢ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㏙ㄒᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆほᐹࡋࠊ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟࠾࠸࡚ࠕᙧᐜモ㸩ྡモ
ࢲࠖᩥ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 

㸰㸬ඛ⾜◊✲
ྡモ㏙ㄒᩥ࡟㛵ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡜
ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖࢆẚ㍑ࡋࡓ୺࡞◊✲࡜ࡋ࡚᪂ᒇᫎᏊ㸦2009㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
᪂ᒇᫎᏊ㸦2009:30-33㸧࡛ࡣࠊᙧᐜモ㏙ㄒࡢព࿡ᶵ⬟࡟ࡣࠊᛶ㉁つᐃࠊ≧ែླྀ㏙ࠊホ౯
ࡀ࠶ࡾࠊྡモ㏙ㄒࡢព࿡ᶵ⬟࡟ࡣࠊ㢮ูࠊྠᐃࠊྡ⛠ᥦ♧ࠊᛶ㉁つᐃࠊ≧ែླྀ㏙ࠊホ౯ࠊ
ືែླྀ㏙1ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ୧⪅ࡣࠕᛶ㉁つᐃࠊ≧ែླྀ㏙ࠊホ౯ࠖ࡜࠸࠺ඹ
                                                   
1 ᪂ᒇᫎᏊ㸦2009㸧࡛ࡣࠊྡモ㏙ㄒࡢព࿡ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㢮ูࠊྠᐃࠊྡ⛠ᥦ♧ࠊᛶ㉁つᐃࠊ≧ែླྀ㏙ࠊ
ホ౯ࠊືែླྀ㏙ࠖࡢࡼ࠺࡞⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ㢮ูࠖࡣ஦≀ࡢ✀㢮ࢆ⾲ࡋࠊࠕྠᐃࠖࡣ୺ㄒࡢᣦ♧ᑐ㇟࡜
㸫 㸫
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㏻ࡢព࿡ᶵ⬟㸦ኴᏐ㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࠊᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸺⾲ 1㸼 ᙧᐜモ㏙ㄒࠊྡモ㏙ㄒࡢព࿡ᶵ⬟㸦᪂ᒇᫎᏊ㸦2009:33㸧ࡢ⾲㸯ࡼࡾ㸧 
ព࿡ᶵ⬟ ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ྡモ㏙ㄒᩥ
㢮ู  ⌈⍚ࣁື≀ࢲ
ྠᐃ  ࢔ࣀᏊࣁᜥᏊࣀኴ㑻ࢲ
ྡ⛠ᥦ♧  ࢥࣀⰼࣁ͆ࢥ࣮ࣞࣜ࢔͇ࢹࢫ
ᛶ㉁つᐃ
ịࣁ෭ࢱ࢖ ࢯࣀヰࣁ஦ᐇࢲ
ᙼࣁ࢜ࢺࢼࢩ࢖ᛶ᱁ࢲ
≧ែླྀ㏙
㢼࢞ᙉ࢖ ௒ࢥࣀࢤ࣮࣒࢞ࣈ㸫࣒ࢲ
௒⤒῭ࣁ༴ᶵⓗࢼ≧ែࢲ
ホ౯ ࢯࣀ᪉ἲࣁ࣐ࢬ࢖ ࢯࣞࣁᙼࣀ⬟ຊࣀၥ㢟ࢲ
ືែླྀ㏙  ᙼࣁ᫂᪥ฟⓎࢲ
 
࡞࠾ࠊᙧᐜモ㏙ㄒ࡜ྡモ㏙ㄒࡢᛶ㉁つᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆࠊㄝ᫂ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸦ୗ⥺ࡣཎⴭࡢࡶࡢ㸧 
㹟㸬࠶ࡢᏊࡣ⣲┤ࡔࠋ 
㹠㸬࠶ࡢᏊࡣ⣲┤࡞Ꮚࡔࠋ              㸦᪂ᒇᫎᏊ㸦2009:34㸧ࡼࡾ㸧
㹟ࡣᙧᐜモᩥ࡛ࠊ㹠ࡣྡモᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ࠶ࡢᏊ ࡢࠖᛶ㉁ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ㠃࡛ࡣ
ᐇ㉁ⓗ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྡモ㏙ㄒࡣࡋࡤࡋࡤᙧᐜモ㏙ㄒ࡜ྠ➼ࡢព࿡ᶵ⬟࡛⏝࠸
ࡽࢀࠊ୧⪅ࡣ஫᥮ᛶࡢ㧗࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙧᐜモᩥࡢᛶ㉁つᐃࡀᙧᐜ
モ⮬య࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊྡモᩥࡢࡑࢀࡣ㏙ㄒྡモࡢᴫᛕࢆ㝈ᐃࠊ㢮ูࡍࡿ࡜࠸
࠺᧯సࢆ௓ࡋࡓᛶ㉁つᐃ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦pp.34-35㸧ࠋ 
௨ୖࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣ㹟ࠊ㹠ࡢࡼ࠺࡟୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿᩥࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୺ㄒ
ࡢ♧ࡋ᪉࡟ὀ┠ࡋࠊࠕᙧᐜモ2㸩ྡモࢲࠖᩥ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆࡋࡘࡘẚ㍑࣭⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 

㸱㸬◊✲ᑐ㇟ཬࡧ◊✲᪉ἲ
㸬◊✲ᑐ㇟
᪂ᒇᫎᏊ㸦2009:33㸧࡟ࡣࠊࠕྡモࢆ㏙ㄒ࡜ࡍࡿᛶ㉁つᐃᩥࡢᙧࠖ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ᩥࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ ࢯࣀヰࣁ஦ᐇࢲ 
ղ ࢔ࣀᏊࣁ⣲┤ࢼᏊࢲ 
                                                                                                                                                     
㏙ㄒࡢᣦ♧ᑐ㇟࡜ࡀ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋࠕྡ⛠ᥦ♧ࠖࡣ஦≀ࡢෆᐇ࡟ࡣゝཬࡏࡎྡ⛠ࡔࡅࢆ⾲ࡍ⏝ἲ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᛶ㉁つᐃࠖࡣ᫬㛫࡟ᕥྑࡉࢀ࡞࠸஦≀ࡢᜏᖖⓗᛶ㉁ࢆ⾲ࡋࠊࠕ≧ែླྀ㏙ࠖࡣ᫬㛫ⓗࠊ✵㛫ⓗ
࡟ᒁᅾࡍࡿ஦≀㸦⾲⌧୺యࡢෆ㠃ࢆྵࡴ㸧ࡢ≧ែࢆ⾲ࡋࠊࠕホ౯ࠖࡣ⮬௚ࡢ⾜ືࡸ஦㇟࡟ᑐࡍࡿヰࡋᡭࡢ
ホ౯㸦⊃⩏㸧ࢆ⾲ࡍࠋࠕືែླྀ㏙ࠖࡣ஦≀ࡢືࡁࡸኚ໬ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ
᪂ᒇᫎᏊ㸦ྠ㸧ࡢࠕ㢮ู ࠖࠕᛶ㉁つᐃࠊホ౯ ࠖࠕ≧ែླྀ㏙ ࠖࠕືែླྀ㏙ࠖࢆࠊࡑࢀࡒࢀబ⸨㔛⨾㸦1997㸧ࡸ
ᕤ⸨┿⏤⨾㸦2012㸧࡞࡝ࡀ⏝࠸࡚࠸ࡿ⏝ㄒࠕ㉁ ࠖࠕ≉ᛶ ࠖࠕ≧ែ ࠖࠕ㐠ືࠖ࡟࡯ࡰ┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᮏ✏࡛ࠕᙧᐜモࠖ࡜࿧ࡪࡶࡢࡣᏛᰯᩥἲ࡛࠸࠺ࠕᙧᐜモࠖ࡜ࠕᙧᐜືモࠖࡢ୧᪉ࢆᣦࡍࠋ 
㸫 㸫
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿ 
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ճ ᙼࣁኴ㝧ࣀࣚ࢘ࢼ᫂ࣝࢧࢲ 
մ ᙼࣁ࢜ࢺࢼࢩ࢖ᛶ᱁ࢲ 
յ ᙼࣁ⇃ࢺ᱁㜚ࢩࢱ⏨ࢲ 
௨ୖࡣ࠸ࡎࢀࡶᛶ㉁つᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊព࿡ᵓ㐀ࡣࡍ࡭࡚␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡯࠿࡟ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞
ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊղࡢࠕ⣲┤ࢼᏊࢲࠖࡢࡼ࠺࡟㏙ㄒᵓ㐀
ࡀࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲ࡛ࠖ࠶ࡿᩥ㸦௨ୗࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ࡜グࡍ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊᙧᐜモ㏙
ㄒᩥ࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡿࠋ 
ࡲࡓࠊḟࡢࡼ࠺࡟ேࡸࡶࡢࡢ㒊ศࡸഃ㠃ࢆ⾲ࡍㄒ㸦㧗ᶫኴ㑻㸦1975㸧ࡢ࠸࠺ࠕ㒊ศㄒ ࠖࠊ
ࠕഃ㠃ㄒ 㸧ࠖࡀࠊᚋ᥋ࡍࡿᙧᐜモ࡜࠶࠸ࡲࡗ࡚඲య࡛㺀≉ᛶ㺁ࢆ⾲ࡍᩥࡶᑐ㇟࡟ධࢀࡿࠋ 
㸦1㸧ࠕ⌜㛗ࡣࠊே᝟࡟⠜࠸ேࡔࠋ㏥ᐁࡋࡓඛ㍮ࡸ␗ືࡋࡓ㒊ୗ࡟ࡶᚲࡎᖺ㈡≧ࢆฟࡍࡼ
࠺࡞ேࡔࠋேࡢẼᣢࡕࢆ኱ษ࡟ࡍࡿே࡞ࢇࡔࡼࠖࠋ           㸦ྠᮇ:66㸧 
࡞࠾ࠊᮏㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟ࡣᩥᮎ࡟ࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖࡢࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠊ㠀㐣ཤᙧࡢ㏙ㄒ࡟㝈
ࡿ3ࠋ 

㸬◊✲᪉ἲ
⏝౛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ᩥᗜᮏ࡜༢⾜ᮏࡢ⌧௦ᑠㄝࡸ㝶➹ࡢ఍ヰᩥ4࠿ࡽᡭసᴗ࡛᥇㞟ࡋࡓࡀࠊᅜ
❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘BCCWJ㸧ࢆ⏝࠸࡚᥇㞟ࡋࡓ⏝౛ࡶⱝ
ᖸྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏝౛ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡲࡎࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡢ୺ㄒྡモ5࡜㏙ㄒྡ
モ࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࠊ㏙ㄒᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡋࡓᚋࠊ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟࠾ࡅࡿ୧ᙧᘧࡢ≉ᚩࢆ᥈
ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒᵓ㐀ࡢ≉ᚩࡀࠊ୺ㄒࢆᥦ♧ࡍࡿ㝿
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ࢀࡿࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ᥇㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿ࠿ࠊ⌧ࢀ࡞
࠸࠿࡟኱ูࡋࠊ᪂ᒇᫎᏊ㸦2009㸧ࡢ౛㹟ࠊ㹠ࡢࡼ࠺࡟୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿ⏝౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ
ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୺ㄒ࡟᮶ࡿྡモࢆ኱ࡁࡃࠊಶู࣭ලయⓗ࡞ࡶࡢ࡜୍⯡࣭⥲⛠
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡀࠊ஧ࡘ࡟ศࡅࡿᇶ‽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᮏ✏࡛࠸࠺ಶู࣭ලయⓗ࡞୺ㄒྡモ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᩥࡢ୰୍࡛ࡘ୍ࡘࡢಶู࠿ࡘ≉
ᐃࡢேࠊ≀ࠊሙᡤࠊฟ᮶஦࡞࡝ࢆᣦࡍࠋ౛࠼ࡤࠊ౛㸦2㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ≉ᐃࡢྡ๓ࢆᣦྡࡋ
                                                   
3 ࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖࡢࡘ࠸ࡓḟࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ㹠ࡢࡼ࠺࡟ࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖࡢ࡞࠸ᩥ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡜୙⮬↛࡟
࡞ࡿࡓࡵࠊ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ࠕࡗ࡚ࡢࡣ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡢࡣᩥᮎࡢࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔ ࡟ࠖࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡸࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡢ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᩥᮎ࡟ࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖ
ࡢࡘ࠸࡚࠸ࡿ౛ࡣᑐ㇟እ࡜ࡍࡿࠋ 
  㹟㸬ࠕ࠶ࢇ࡞㇦㑰࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡞ࢇ࡚ࠊ࡝࠺ࡏࠊ∗ぶࡢ௙஦ࡣࢁࡃ࡞ࡶࡢࡌࡷࡡ࠼ࡔࢁ࠺ࠖ 
    ࠕ㇦㑰࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡼ ࠖࠕ೧ࡑ࠺࡞ያࡗ࡚ࡢࡣࠊࡎࡿ࠸ࢇࡔࡼࠖ࡜ᙼࡣࠊࡇࡇ࡟ 
     ࠸࡞࠸ఱ⪅࠿࡟ᜟࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ         㸦࣮࢜㸟㸸294㸧 
  㹠㸬㸽ࠕ೧ࡑ࠺࡞ያࡗ࡚ࡢࡣࠊࡎࡿ࠸ࠖ 
⏝౛࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡜ࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖ࡜ࡀ㛵ಀࡢ࡞࠸౛ࡸࠊࠕࡢࡔ㸭ࢇࡔࠖࢆ࡜ࡗ࡚ࡶ㐪࠸
ࡀぢࡽࢀ࡞࠸౛ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀࠊ௒ᅇࡣᑐ㇟࡟ධࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㹼ࡶࡢࡔ ࠖࠕ㹼ࡇ࡜ࡔࠖ
ࡸྡモ㏙ㄒᩥ࡜ࡢ㛵ಀࢆྵࡵࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟⪃ᐹࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
4 ᆅࡢᩥ࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
5 ᮏ✏࡛ࡢ୺ㄒྡモࡣࠊ༢⣧ྡモ௨እ࡟ྡモྃࠊྡモ⠇ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ୺ㄒ࡟࡞ࡿࡶࡢࡶྵࡴࠋ 
㸫 㸫
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ࡢࡶࡍᣦࢆ࡝࡞ᡤሙࡢᐃ≉࡚ࡗ౑ࢆモ♧ᣦࡿࡺࢃ࠸࡟࠺ࡼࡢࠖࡽࡕࡇࠕࡢ㸧3㸦౛ࠊࡾࡓ
 㸧Ꮠኴࡣモྡㄒ୺ࠊୗ௨㸦ࠋࡿ࠶࡛
 㸧␎㸦ࠖ ࡡࡍ࡛Ꮚ࠸ࡿ᫂࡜ࢇࡪ࠸ࡎࠊࡣྩ㑻ኴ೺ࠕ㸧2㸦
 㸧212:ࢫࣛࢢ㸦       ࠖ ࠸ᡭୖࡣ࣮࢝ࢵࢧࠊࡀࡔ┠㥏ࡣᙉຮࡣࡘ࠸࠶ࠕ
ỿࡀ᪥ࡽ࠿㛫᫬ࡢࡇࡣࡽࡕࡇ㸧␎㸦ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟す໭ࠕ㸧␎㸦ࠖ 㸽ࡣゅ᪉ࡢ❆ࡢࡇࠕ㸧3㸦
 㸧57:ᒇ㒊㸦            ࠖࡍ࡛ᒇ㒊࠸ࡿ᫂ࡿࡓ࠶ࡢ᪥ࡃࡼࠊ࡛ࡲࡴ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡚ࡋ࡜モྡㄒ୺࡞ⓗูಶࡶྜሙࡍᣦࢆྡᆅࡢᐃ≉࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࠾࡞
 㸧101:ᙬⰍ㸦      ࠖࡋ࠸ࡋ࠸࠾ࡶ஦㣗ࠋࡼࢁࡇ࡜࠸ⓑ㠃ࡣ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࠕ㸧4㸦
ࠊ㛫ேࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡝࡞ᡤሙࠊ≀ࠊேࡢᐃ≉ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜モྡㄒ୺࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࠊ᪉୍
 ࠋࡍᣦࢆモྡ࡞ⓗ⯡୍࡞࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖ୰ࡢୡࠊ⏤⮬ࠊ⏕ேࠊ⾜᪑ࠊ෤ࠊኟࠊᒣࠊᾏࠊᛶዪ
ࠋ࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡿᏲࢆᾏࠕ㸧␎㸦ࠖ ࢆᾏ࡟≉ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡾᏲࢆ↛⮬ࠕ㸧5㸦
 㸧54:ኟ┿㸦 ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞ᙅ⬤࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗᏲ࡟㛫ேࡣᾏ
࠸࡚ࢇ࡞ࡿࡍ᮰ᣊࢆࡕࡓࡋࡓ࠶ࠊ୰ࡢୡࡢ௒ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸࠸ࠊ࡚ࡗ⏤⮬ࠕ㸧6㸦
 ࠖ࠶ࡣࠖࠕ ࡼࡢ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋࡶㄡࠊ࡜ࡇ࠸ࡱࡗ௵㈐ࠊ࠺
 㸧831:ⰼ㢼㸦                ࠖࡡࡼࡢࡶ࡞ࡸ࠸ࠊ࡚ࡗ⏤⮬ࠕ
ࡢᩥࠊ࡚ࡅཷࢆ㣭ಟࡿࡼ࡟ࠖᮏ᪥ࠕࡀࠖኟࠖࠕ ↛⮬ࠕモྡ⯡୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢ౛ࡢḟࠊࡋణ
㢮ศ࡚ࡋ࡜モྡㄒ୺࡞ⓗูಶࠊࡣㄒ୺࡞࠺ࡼࡢࡇࠊྜሙࡿࢀࡉᐃ㝈࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢᐃ≉࡛୰
 ࠋ6ࡓࡋ
ࠊࡽࡓࡗࡔ᫬ࡿ࠸࡚ࡗᙅࡀศ⮬ࡶࡋࡶࠊ࡚ࡂࡍᙉࡀຊࠊ࠿ࡔࢇ࡞ࠊࡣ↛⮬ࡢࡇࡇࠕ㸧7㸦
 ࠖࠋ࠺㐪↛඲࡜↛⮬ࡢᮏ᪥ࠕ㸧␎㸦ࠖࠋࡡ࠺ࢁࡔ࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡋࡀࡅ↝⬚ࠊ࡚ࡂࡍⅯᙉ
 㸧851,751:⡿༡㸦            ࠖࠋࡼ࠸⣽ࡀ⥺࡜ࡗࡶࠊࡣ↛⮬ࡢᮏ᪥ࠕ
ྖ㒆ࠖ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ᪉࠸ࡋᾴࡋᑡ࠺ࡶࠊࡣ൅ࠖࠕ ࡚ࡗኟࡢᮏ᪥࡜ࢇ࡯ࠊ࠶࡞࠸࠸ࠕ㸧8㸦
 㸧202:ࣞࢡ࢝㸦       ࠖ࠸ࡋࡲ⩎ࡀኟࡢࢫ࢖ࢫࠊ࠿࡜㐨ᾏ໭ࠕࠊࡓࡗゝࡣ
ࡢモᐜᙧࡸಀ㛵ࡢ࡜モྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺ࡢᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ୗ௨
࡟࠸㐪ࡢ࡜ᩥㄒ㏙モᐜᙧࡿࡅ࠾࡟᪉ࡋ♧ࡢㄒ୺ࠊࡋᐹほ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜㐀ᵓㄒ㏙࡜࿡ព
 ࠋ࠺⾜ࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ
 
ᐹ⪃㸬㸲
ᚩ≉ࡿࢀࡽぢ࡟㐀ᵓㄒ㏙ࡢᩥᵓࠖࡔே࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ㸬
ಀ㛵ࡢ࡜モྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺㸬
ᐹほ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜モྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺ࠊࡿࡅ࠾࡟ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ⓗ㉁ᐇࡣモྡㄒ㏙ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⾲࡛࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡢモᐜᙧࢆᛶ≉ࡢㄒ୺ࠊࡣᩥᵓࡢࡇࠋࡿࡍ
ୖ㸦モྡࡢᛕᴫ఩ୖࡾࡼモྡㄒ୺࡟ⓗᮏᇶࡣ࡟ㄒ㏙ୖᩥ ᵓࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ពࡣ࡟
                                                   
ࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍࠿ࡢࡶ࡞ⓗయලู࣭ಶࡀࡢࡶࡍᣦࡢㄒ୺ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪃࡛‽ᇶ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᅇ௒ 6
ᚲࡀᐹ⪃ࡔࡲࡔࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ㏙ླྀࡢయ඲ᩥࡣࡢ࠺࠸࡜࠿
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛せ
㸫 㸫
 ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟ᩥᵓࠖࡔே࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ
 ̿ࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ࡜ᩥᵓࠖ࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ̿
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 ࠋ7ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶ࡀ㸧ㄒ఩
ࠊேࠕࠊࡤࢀ࠶࡛モྡேࡀモྡㄒ୺ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗయලู࣭ಶࡀㄒ୺ࠊࡎࡲ
ࠖࠊ ࡜ࡇࠕࠊࡤࢀ࠶࡛モྡࢺࢥࠖࠊ ࡢࡶࠕࠊࡤࢀ࠶࡛モྡࣀࣔࠊ࡝࡞ࠖያࠊᏊࠊዪࠊ⏨ࠊ㛫ே
 ࠋࡿ࠶࡛モྡேࠊࡎࡲࠋࡿ࡞࡟モྡㄒ㏙ࡀ࡝࡞ࠖࢁࡇ࡜ࠕࡤࢀ࠶࡛モྡᡤሙ
࡞࠾ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡆࡣࡶ㢌ࠋࡍ࡛ୖ௨ซᖹࠊࡸ࠸ࠋࡍ࡛㛫ே࡞ซᖹࡶ࡚࡜ࡣ⚾ࠕ㸧9㸦
 㸧071:⚄㸦             ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ṓ04᭶ඛࠊࡋࡿ࠸࡚ฟࡶ࠿
ࡓࡋ࡟ᙅ⹫ࡋᑡࢆ࢝ࢩ࢘ࢼࡢ㇂ࡢ㢼ࡣ㢦ࠋࡍ࡛Ꮚࡢዪ࡞࠿㟼≀ࠊ࠸㛗ࡢ㧥ࡣዪᙼࠕ㸧01㸦
 㸧22,12:⏺ୡ㸦 ࠖࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆဨጤࢫࣛࢡ࡜ࡗࡎࠊࡃࡿ᫂ࡣ᱁ᛶࠊ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ
ྡㄒ㏙ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵ᦤໟࡣモྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ಀ㛵ࡢモྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺
Ꮚࡢዪࡣዪᙼࠖࠕ ࡔ㛫ேࡣ⚾ࠕࡣ㸧01㸦㸧9㸦౛ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ព࡞ⓗ㉁ᐇࡣモ
ࡢ࠸ࡓ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡔ࠿㟼≀ࠖࠕ ࡔซᖹࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ࡓ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡔ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ㄒ㏙ࡀయ඲ࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊࡾ࠶࡛
ᛕᴫ఩ୖࡾࡼモྡㄒ୺ࡣモྡㄒ㏙ࠊ࡟ᵝྠࡶྜሙࡍ⾲ࢆ࡝࡞ᡤሙࠊ≀࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࠾࡞
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡣ࡛モྡࡢ
኱࡜ࡗࡎࡣࡕࡗࡑ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡀ㤋≀༤࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡟ഃࣝࢦࣥࣔࡓ࠼㉺ࢆቃᅜࠕ㸧11㸦
ࡗゝࡣேࡓࢀࡃ࡚ࡋෆ᱌࡜ࠖࡼࡍ࡛ࡢࡶ࡞ὴ❧ࡶࡢࡶࡿ࠶࡚ࡋ♧ᒎࠊࡋࡔࡾ࠿ࡀ
 㸧991:ቃ㎶㸦   ࠋࡓࡗࡔࡾ࠾࡜ࡢࡑ࡟㝿ᐇ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ⾜᪥ᚋࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚
 㸧㸧4㸦㸻㸦㸧101:ᓮከ㸦  ࠖ ࡋ࠸ࡋ࠸࠾ࡶ஦㣗ࠋࡼࢁࡇ࡜࠸ⓑ㠃ࡣ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࠕ㸧21㸦
ࢥࠕࡢูಶࡶ౛ࡢḟࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࠎᵝࡍ⾲ࢆ࡝࡞ᡤሙࠊ⧊⤌ࠊ࡟࠺ࡼࡢᓥࠊᅜࠊ௚ࡢࡑ
ࡗࡲ┦࡜モᐜᙧࠊ࡚᮶ࡀモྡࡢᛕᴫ఩ୖࡾࡼモྡㄒ୺ࡀモྡㄒ㏙ࠊ࡛ࠖᅜࠕࡢ㢮࡜ࠖࢦࣥ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࠖᅜ࡞⿱ᐩࠕ࡚
 㸧971:㸧ୖ㸦ࣀ࢙ࢪ㸦  ࠖࠋࡍ࡛ᅜ࡞⿱ᐩ୍⏺ୡࡣࢦࣥࢥࡤ࠼ゝࡽ࠿㔞ࡢ※㈨ୗᆅࠕ㸧31㸦
ࢻࣂࠊఏ㥐ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡣྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࡀモྡㄒ୺ࠊࡣ࡛
➇ࠕモྡ⯡୍ࡢᛕᴫ఩ୖࡴྵࢆࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ᩥࡿࡍ࡜ㄒ୺ࢆモྡ⯡୍࡞࠺ࡼࡢࠖ ࣥࢺ࣑ࣥ
ⓗయලู࣭ಶࠊࡣಀ㛵ࡢモྡㄒ㏙࡜モྡㄒ୺࡞ⓗ⯡୍ࠋࡿ࡞࡟モྡㄒ㏙ࡀࠖࢶ࣮࣏ࢫࠊᢏ
 ࠋࡿ࠶࡟ಀ㛵ᦤໟࡾࡣࡸࠊୖ࿡ពࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ྜሙࡢモྡㄒ୺࡞
 ࠖࡔᢏ➇࡞ࢇ࡬ࡣఏ㥐ࠋࡿ㉮࡟ࡵࡓ࠺఍ࡓࡲࠊࡉ࡚ࡗ࡞࡟ࡽࡤࡽࡤࠕ㸧41㸦
 㸧861:Ꮚ⥴ዉ㸦     ࠋࡓࡗ࠶ࡁ㢔࡟࠿㟼ࡣࡾࡓࡩࠖࡔᢏ➇࡞ࢇ࡬ࠋࢇ࠺ࠕ    
ࠋࡔࢶ࣮࣏ࢫ࠸ࡋ⃭ࡾ࡞࠿ࡣࢀ࠶ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࠿㒊ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂࡣፉ㸽ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂࠕ㸧51㸦
 㸧241:⪅␲ᐜ㸦  ࠖ ࡿࢀ⑂࡟ࡓࡃࡓࡃࡤࢀࡍࢆ⩦⦎ࡢࣈࣛࢡࠊ࠼࠸ࡣ࡜⏕Ꮫ୰
ࡿ࠶࡛モྡࡢ఩ୖࡢࡢࡶࡢᐃ≉ࡘ࠿ูಶࡿ࠶ࠊࡀయ⮬ࢀࡑࡣࡢ࠺࠸࡜モྡ⯡୍ࠊࡾࡲࡘ
                                                   
 㸧ࡢࡶࡢⴭཎࡣ⥺ୗࠊᩥ౛㸦ࠋࡿ࠶ࡀ᦬ᣦ࡞࠺ࡼࡌྠ࡟㸧43:9002㸦Ꮚᫎᒇ᪂ 7
 ࠋࡔᏊ࡞┤⣲ࡣᏊࡢ࠶㸬㹠      ࠋࡔ┤⣲ࡣᏊࡢ࠶㸬㹟 㸧㸯  
 ࠋࡔ㞷࠸ⓑࡣ㞷㸨㸬㹠             ࠋ࠸ⓑࡣ㞷㸬㹟 㸧㸰
ໟࡣ࡛㹠㸧㸰ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵ᦤໟࡣ࡛㹠㸧㸯ࡀモྡㄒ㏙࡜㇟ᑐ♧ᣦࡢ㢟୺ࠊࡣ⏤⌮ࡿ࠶࡛᱁㐺୙ࡀ㹠㸧㸰
ࡼࡢࠖࡔࡢࡶ࠸ⓑࡣ㞷ࠕࡤ࠼౛ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛౯➼࡟ⓗ㉁ᐇ࡜㹟)㸰ࠊ࠸ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸࡞࡟ಀ㛵ᦤ
ᒎࡃࡋヲࡾࡼࢆࢀࡇࡣ⠇1.1.4ࡢ✏ᮏࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ㄒ఩ୖࡢ㢟୺ࡀモྡㄒ㏙ࠊ࡟࠺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᐹ⪃ࠊ㛤
㸫 㸫
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶ࡀモྡࡢᛕᴫ఩ୖᒙ୍ࡾࡼࢀࡑࡣ࡟ㄒ㏙ࠊࡣྜሙࡿ࡞࡟モྡㄒ୺ࡀࢀࡑࠊࡀ
 ࠋࡿ࡞࡟モྡㄒ㏙ࡀࠖࡢࡶࠕࡣ࡟ྜሙࡿ࡞࡟ㄒ୺ࡀモྡ㇟ᢳࠊ࡟࠺ࡼࡢḟ
ࡀࡔࠋࡿ࠿ࢃࡃࡼࡣࡉ㎞ࡢ࠼ࡲ࠾㸧␎㸦ࠋࡔࡢࡶࡿࡍ㐝㐼࡟ࢀู࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣேࠕ㸧61㸦
࠸ࡋ⨾ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࠋࡼ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸࠸ࡣ⏕ேࠊࡣࡋࢃࡶ࡛ࢀࡑࠊࡡ
ࡋ࡜ឤᐇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࢃࡄࡑࡣ࡟ࡕᣢẼࡢ㑻ኴ᭾ࡢࡲ࠸ࠊ࡜࠺࠸࡚ࢇ࡞
 㸧202,102:⏺ୡ㸦           ࠖ ࡡ࡜࠸ࡋ⨾ࡣ⏕ேࠋࡔࢇ࠺ᛮ࠺ࡑ࡚
ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡼࡔࡢࡶ࠸ࡋ⹫࡛᝺ᝒࡔࡓࠋ࠸࡞࡚ࢇ࡞ࡃࡋ⨾ࡣṚࠕ㸧71㸦
 㸧891:⏺ୡ㸦                       ࠖ ࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞
㇟ᑐ࡞ⓗయලࢆࡽࢀࡇࠊ࡛モྡ㇟ᢳ࡞࠺ࡼࡢࠖṚࠊ⏕ேࠕࠊࡣㄒ୺ࡢᩥࡢ㸧71㸦㸧61㸦౛
ࠖࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࠊࡢࡶ࠸࠸ࠕࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࡞࡟ㄒ㏙ࡀࠖࡢࡶࠕモྡࡢᛕᴫ఩ୖ᭱ࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖㄒ㏙ᡂྜࠕࡀయ඲ࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡢࡶ࠸ࡋ⹫࡛᝺ᝒࠕ
ࡇࠕ࡟ⓗᮏᇶ࡟モྡㄒ㏙ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡢࡶࡍ⾲ࢆ᯶஦ࡸモྡࢺࢥ࡟࠺ࡼࡢḟࡀㄒ୺ࠊࡓࡲ
ࡶࠕ࡟モྡㄒ㏙ࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࣀࣔࡢࡘ୍࡟࠺ࡼࡢ㸧91㸦౛ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡀࡿ᮶ࡀࠖ࡜
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ᮶ࡀࠖࡢ
࡛ㄪཱྀ࡞㌟ぶࡣ∗♽ࠖ㑻ኴ᭾ࠊ࠶࡞ࡔ࡜ࡇ࠸㓞ࡣ࡜ࡇࡠṚࡀே࡛⏺ୡࡢࡽࡋࢃࠕ㸧81㸦
ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛⹫✵ࡢࡔࡓࡣṚࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢃኚࢀࡲ⏕ࠊࡃ࡞ࡶᚋṚࠕࠋࡓࡗゝ
 㸧891:⏺ୡ㸦                ࠖ ࠿࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇ࠸㓞ࡶ࡜ࢇ࡞
࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࠸ᛮࡢࡇࠋࡔࡢࡶ࠸ࡋᝒࡣࡢ࠺࠸࡜ࡍࡃஸࢆே࡞ࡁዲࠊ㑻ኴ᭾࠶࡞ࠕ㸧91㸦
 㸧75:⏺ୡ㸦               ࠖࠋ࠸࡞ࡏ⾲ࡣ࡛ᙧ࡚ࡗࡓࡋ࡟࠺ࡩ
ࠖࡢࡶࠕࡸࠖ ࡜ࡇࠕモྡࡢᛕᴫ఩ୖ ᭱ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࡀモྡㄒ୺ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
モྡㄒ㏙ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗయලู࣭ಶࡀモྡㄒ୺ࠊ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡋణࠋࡿ᮶࡟ㄒ㏙ࡀ
ᛕᴫ఩ୖࡣモྡࡿ᮶࡟ㄒ㏙ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛↛⮬୙࡜ࡿ᮶ࡀࠖࡢࡶࠕモྡࡢᛕᴫ఩ୖ᭱࡟
࣭⯡୍ࠊ࠿ࡢࡶ࡞ⓗయලู࣭ಶࡀㄒ୺ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡛ఱࡽ࡞モྡࡢ
࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗ࡀモྡࡿࢀ࡞࡟ㄒ㏙࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡍ⾲ࢆᛕᴫ఩ୖࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ
  ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠿㟼≀ࠊ࠸㛗ࡢ㧥ࡣዪᙼࠕ㸽 㸧̓01㸦 
 ࠖࡍ࡛ࡢࡶ࡞⿱ᐩ୍⏺ୡࡣࢦࣥࢥࠕ㸽 㸧̓31㸦
モྡㄒ㏙ࠊྜሙࡿ᮶ࡀࠖࡢࡶࠕモྡࡢᛕᴫ఩ୖ᭱࡟モྡㄒ㏙ࠊ࡛モྡ⯡୍ࡀㄒ୺ࠊ᪉୍
࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍ⾲ࢆ࿡ព࡞ࣝࢲ࣮ࣔ࡞࠺ࡼࡢჃャ࣭Ⴣឤࠊ࡚ࢀࡉ໬ᘧᙧࡀࠖࡢࡶࠕ
⥺ࢆ⏺ቃࡢࡑࠊ࡜ࠖࡔࡢࡶࠕࡍ⾲ࢆ࿡ព࡞ࣝࢲ࣮ࣔ࡜ࠖࡢࡶࠕࡢモྡㄒ㏙ࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ
 ࠋࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡁᘬ
┿෗࡛㤋┿෗ࡿ࠶࡟⏫㞄ࠋࡼࡓࡋヰࡋᑡ㛫ࡢࡇࠊ࡜ࢇࡉᎹ࠾ࡢᡭ┦ࡢࢇࡃஅ┤ࠕ㸧02㸦
ࠊ࠶ࡸ࠸ࠋ࠼ࡡ࡚࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼࡽ࠿᫇ࡣே୺ࡢࡇࡑࠋ࠿࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ᧜ࢆ
ᐙ┿෗ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࡓ࠸࠾࡚ࡗゝ࡜ࡿࢀ᧜ࡀ┿෗࠸࠸ࡀ᪉ࡢ⚾ࠋࡡࡔࡢࡶ࠸⊃ࡣ㛫ୡ
 㸧16:ฟ࠸ᛮ㸦                 ࠖࡡࡍ࡛ࢇ࡞ࣝࣂ࢖ࣛࠊኈྠ

㸫 㸫
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿ 
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㸬ᙧᐜモࡢព࿡࡜㏙ㄒᵓ㐀
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇࡛ࡳࡓࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒᵓ㐀࡜ࠊࡑࢀࡢ⾲ࡍព࿡࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖࡢࡼ࠺࡞ᵓᩥࡣࠊᐇ
㉁ⓗ࡞ព࿡ࢆᙧᐜモࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ ࡢࠖᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡜ࡢ஫᥮ᛶࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸8࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒᵓ㐀ࡣࠊࡑࡢ඲యࡀࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾ࡟࡞ࡗ࡚㏙ㄒ࡜
ࡋ࡚ാࡃࡓࡵࠊࡸࡣࡾᙧᐜモ㏙ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋᙧᐜモࡢᛶ㉁ࡸព࿡࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஫᥮࡛
ࡁ࡞࠸ሙྜࡶฟ࡚ࡃࡿࠋ 
ࡲࡎࠊឤ᝟ᙧᐜモ࠿ࡽぢ࡚ࡳࡿࠋឤ᝟ᙧᐜモࡣᩥᮎࡢᙧᐜモ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
୺ㄒࡢឤ᝟ࢆ⾲ࢃࡍࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲ ࡢࠖ㏙ㄒᵓ㐀࡟ධࡿ࡜ࠊ≉ᛶ⾲⌧໬ࡍࡿ9ࠋ
౛㸦21㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ࠸ࡸࡔࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜモࡣࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᵓ㐀ࡢ୰࡟ධࡾࠊ㏙ㄒ
ྡモࠕࡸࡘࠖ࡜ྜᡂ㏙ㄒ࡟࡞ࡗ࡚ࠊேࡢ≉ᛶࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀᙧᐜモ㏙ㄒ
ᩥ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࠕ࠸ࡸࡔࠖ࡜࠸࠺ឤ᝟ࡢព࿡ࡀࡑࡢࡲࡲ⾲ࢀࡿࠋ 
㸦21㸧኱ᬉ᪥࡟ࡣ೉ࡾ࡚ࡁࡓDVDࢆぢࡓࠋ㸦␎㸧ࠕࡇ࠸ࡘࠊ࠸ࡸ࡞ࡸࡘࡔࡼࠖ࡜ࠊಇ᫂ࡣ
୺ேබࡢᶒ⸨㔠࿃࡟ᑐࡋ࡚࠺࡞ࡾኌࢆୖࡆࡿࠋ       㸦ࡁࡳ:283,284㸧 
㸦22㸧ࠕ✵ ࡗ࡚ࠊ࠸ࡸࡔࡡࠋ᾿ࡋࡃ࡚ࠖ               㸦༡⡿:23㸧 
౛㸦23㸧ࡢࠕᝒࡋ࠸ࠖ࡞࡝ࡢឤ᝟ࢆ⾲ࢃࡍᙧᐜモࡶࠊྠࡌࡃࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖࡢᵓ㐀
ࡢ୰࡟ྵࡲࢀࠊேࡢ≉ᛶࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ౛㸦24㸧ࡣヰࡋᡭࡢឤ᝟ࡢ≧ែࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦23㸧ࠕ࡞࠶᭾ኴ㑻ࠊዲࡁ࡞ேࢆஸࡃࡍ࡜࠸࠺ࡢࡣᝒࡋ࠸ࡶࡢࡔࠋࡇࡢᛮ࠸ࡣࠊ࡝ࢇ࡞
ࡩ࠺࡟ࡋࡓࡗ࡚ᙧ࡛ࡣ⾲ࡏ࡞࠸ࠋ           㸦ୡ⏺:57㸧㸦㸻㸦19㸧㸧 
㸦24㸧ࠕࡇࡢࡈࢁࢩࣕࣥࣉ࣮ࢆࡍࡿ࡜㧥ࡀࡓࡃࡉࢇᢤࡅࡿࡢ ࠖࠕ⸆ࡢ๪స⏝㸽ࠖ࢔࢟ࡣ㯲
ࡗ࡚㢔࠸ࡓࠋࠕ࡞ࢇࡔ࠿ᝒࡋ࠸ ࡰࠖࡃࡣᛮࢃࡎᙼዪࡢᡭࢆྲྀࡗࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ሙྜࠊ
ఱ࡜ゝ࠼ࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ             㸦ୡ⏺:137,138㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ࠿ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖࡢᵓ㐀࡟ධࡿ࠿࡟
ࡼࡗ࡚ࠊឤ᝟ࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࠊ≉ᛶࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡀኚࢃࡾࠊᙧᐜモࡢព࿡࡟ࡎ
ࢀࡀ⏕ࡌࡿࠋࡘࡲࡾࠊឤ᝟ᙧᐜモࡣࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖࡢᵓ㐀࡟ධࡗ࡚ࠊ㏙ㄒྡモ࡜⤌ࡳ
ྜࢃࡉࡿ࡜ࠊࡑࡢព࿡ࡣࡶ࠺᪤࡟୺యࡢᮏ㉁ⓗ࡞≉ᛶ࡜ࡋ࡚⾲ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊḟ࡟ᣲࡆࡿࠊࠕⰋ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠊホ౯ᛶࡢព࿡ࡀᙉ࠸ᙧᐜモࡶྠࡌࡃࠊព࿡࡟ࡎ
ࢀࡀ⏕ࡌࡿࠋᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢሙྜࡣⰋ࠸࠿ᝏ࠸࠿࡜࠸࠺ヰࡋᡭࡢホ౯ࡀᙉࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡣࠕⰋ࠸㸩ேࠖࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚ࠊ඲యࡀ୺యࡢᮏ㉁ⓗ࡞≉
ᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
㸦25㸧ࠕࡇࡇࡣᝏ࠸࡜ࡇࢁࡌࡷ࡞࠸࡜൅ࡶᛮ࠺ࡼࠋ㟼࠿ࡔࡋࠊ⎔ቃࡶ⏦ࡋศ࡞࠸ࡋࠊࣞ
࢖ࢥࡉࢇࡣⰋ࠸ேࡔࡋࡡࠋ࡛ࡶ㛗ࡃ࠸ࡿሙᡤࡌࡷ࡞࠸ࠖࠋ    㸦᳃㸦ୗ㸧:184㸧 
 㸦25㸧̓ࠕࣞ࢖ࢥࡉࢇࡣⰋ࠸ࠖ 
                                                   
8 ᪂ᒇᫎᏊ㸦2009:34㸧࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
9 すᑿᐥᘺ㸦1972:34㸧࡟ࡶࠊࠕឤ᝟ᙧᐜモࡀ㐃యಟ㣭ㄒࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡤ࠶࠸ࡣࠊࡶࡗ࡜ᒓᛶ⾲⌧ⓗ࡟࡞
ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸫 㸫
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㏙ᡂྜ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖᏊ࠸࠸ࠖࠕ ே࠸࠸ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡜ࡿぢࢆࠖ⏨࠸࠸ࠕࡢᩥ౛ࡢḟ
ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࢀࡽ࠸⏝࡛ᙧࡓࡋ໬ᐃᅛ࡟ࡵࡓࡘᣢࢆ࠸ྜ࿡ពࡢୖ௨ࠖ࠸Ⰻࠕモᐜᙧࠊࡣㄒ
 ࠋ࠸࡞
࠿࠼࠺ࡢ࣮ࢱࣥ࢘࢝㸧␎㸦ࠖ ࠶࡞ࡿ࡞࡟⤮ࠊ࡛ࡅࡔࡴᝎ࠿ࡿࡍᩥὀ࡟࡞ࡣ⏨࠸࠸ࠕ㸧62㸦
࠸࡚ࡗ⏨࠸࠸ࠕ㸧␎㸦ࠋࡓࡋࡔࢆ㢦ࡀ⨾ዉ┿ࡿ࠸࡚ࡋࡾ┒ࡾษ࡛ࡾ࡜ࡦࢆᗑࡢࡇࡽ
 ࠖࡼࡿࡍࢫࣅ࣮ࢧࠊࣛࢧࣔ࢖ࠋࡡࡔ⏨࠸࠸࡟࠺࡜ࢇ࡯ࠊࡽࡓࡳ࡚ぢࡽ࠿࠺
 㸧811:ኪ㸦                  ࠖ࡞ࡿࡍูᕪ࡛┠ࡓぢࢆேࠕ
࠺࠸࡜ࠖ࠸ⱝࠕࠊࡎࡲࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࡼ࡟࿡ព࡞ⓗ⩏ከࠊࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀモᐜᙧࠊ࡚ࡋࡑ
ྜሙ࠸࡞ᑡࡀ㱋ᖺ࡟ⓗᑐ┦ࠊ࡜ྜሙ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ㱋ᖺ࡟ⓗᑐ⤯ࠊࡣ࡟࿡ពࡍ⾲ࡀモᐜᙧ
ࡉⱝࡢ㱋ᖺ࡞ⓗᑐ┦ࠊ࠺࠸࡜ࠖ࠸ⱝࡔࡲࠊ࡚࡭ẚ࡜ṓࡢ⚾ࠕࠊࡣ㸧72㸦౛ࡢḟࠋ01ࡿ࠶ࡀ࡜
࠸ⱝࠕࠋ࠸ࡃ࡟࠸⏝ࡣᩥࠖࡔே࠸ⱝࡔࡲࡣࢇࡉ௓ᖹࠕࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡇࠊࡾ࠾࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡢ
ࠖᖺ㟷࠸࡞ᑡࡢ㱋ᖺ࡟ⓗᑐ⤯ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗྲྀࢆᖺࠕ࡟࠺ࡼࡢ㸧82㸦౛ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡔே
࡯ࡣモྡࡃࡘࡧ⤖ࡀࠖ࠸ⱝࠕࠊྜሙࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉุ᩿࡟ⓗᑐ┦ࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦࢆ
 㸧⥺Ἴࡣᩥࡿ࡞࡟‽ᇶ࡞ⓗᑐ┦㸦ࠋࡿࡃ࡚ࢀࡽ㝈࡟モྡேࡰ
࡛ே୍࡚ࡋ⌮↓ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶᖺ༑ఱ࡛ࡲࡿ࡞࡟ṓࡢ⚾ࠋ࠸ⱝࡔࡲࡣࢇࡉ௓ᖹࠕ㸧72㸦
ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ៖㐲࡟ㄡࠊࡽࡓࡗ࡞࡟Ẽ࠺࠸࠺ࡑࡋࡶࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕
 㸧882:ᐦ⛎㸦      ࠖࡼࡍࡲࡋᡂ㈶ࡶ⚾ࡣ࡟᫬ࡢࡑࠋࡍ࡛࠸࠸ࡤࢀࡍ፧෌
 㸧003:࢔࣐ࣜ㸦   ࠖ ࢁࡔ⏨࠸ⱝࡢ㙾║㯮ࠋࡓࡗ⾜࡟ࡇ࡝ࡣ⏨ࡔࢇ㢗࡟࠼ࡲ࠾ࠕ㸧82㸦
⏕࡚࡭ẚ࡟㱋ᖺᐇࡀぢእࠕࠊࢀࡽ࠸⏝ࡃࡼ࡚ࡋ࡜ࠖㄒᣜᣵࠕࡣࠖ࠸࠿ࢃ࠾ࠕࡢḟࠊ࡟≉
ᑐ⤯ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜࿡ព࠺࠸࡜㸧㸧106:1991㸦࠘ ඾㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ 㸦ࠖࠗ ࡿ࠶ࡀẼ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼᥮ࡁ⨨ࡣ࡟ࠖࡔே࠸ⱝࠕ࠸࡞ࡏ⾲࠿ࡋ࿡ព࡞ⓗほᐈ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ㱋ᖺ࡟ⓗ
 ࠋࡿ࠶࡛ኌࡓࡋࡧࡢࡲ࡜ⲉࠋࡿࡃ࡚ࡗࡀ࠶ࡾ࠾ࡁ࡜ࡽ࠿࠺࡯ࡢୗࠊࡀኌࡢࡶ࡝Ꮚ㸧92㸦
 ࠖࡶ࣑ࣚࢫࡶࢩࢡࢱ࣡ࠊࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⱝࠕ
 㸧632:㠜㸦          ࠖࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠖࠕ ࡼࡍ࡛࠸ⱝ࠾ࡶ௒ࠕ
୰ࡢᩥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࢀࡲྵ࡟୰ࡢࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࠿ࡿ᮶࡟ㄒ㏙ࡀモᐜᙧࠊୖ௨
ࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡌ⏕ࡀࢀࡎ࡟࿡ពࡢ⪅୧࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡀ࿡ពࡍ⾲࡛
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜࠸పࡣᛶ᥮஫ࡢ࡜ᩥㄒ㏙モᐜᙧ࡜ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ
ᶵ࡚ࡋ࡜ㄒ㏙ࡀయ඲ࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࡣᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡛ୖ௨
ࡶ࡟⬟ᶵ࣭࿡ពࡍ⾲ࡢᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ࡛୰ࡢ⬦ᩥࠊࡣᚩ≉࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ⬟
モྡ㸩モᐜᙧࠕࡿࡅ࠾࡟᪉ࡋ♧ࡢㄒ୺ࠊࡣ࡛ୗ௨ࠊࡵࡓࡿ᥈ࢆࢀࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ⧅
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ぢࢆᚩ≉ࡢᩥࠖࢲ

                                                   
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ౛࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡛㸧006:1991㸦࠘ ඾㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ࠗ 01
 ࠋࡓࡗ࠶ࡣࡁ࡜࠸࠿ࢃࡶ࡟ࢀࡔ࣭  
 㸧ྜሙ࠸࡞ᑡࡀ㱋ᖺ࡟ⓗᑐ⤯ࠊୖ௨㸦 ࠋ࠺ゝࡾࡁࡗࡣࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡣே࠸࠿ࢃࡢ㏆᭱
 ࠋࡿ࠼ぢࡃ࠿ࢃ࡟๭ࡢᖺࡣẕ࣭  
㸧ྜሙ࠸࡞ᑡࡀ㱋ᖺ࡟ⓗᑐ┦ࠊୖ௨㸦 ࠋ࠸࠿ࢃࡘ஧ࡀ࠺࡯ࡢᙼࡣᖺࠊࡀࡔᮇྠࡣ࡜ᙼ
㸫 㸫
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿ 
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㸬୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ
౛ᩥ୰ࡢ୺ㄒࡢ⌧ࢀ᪉ࡣୗグ㸺⾲㸰㸼࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࡇࡢ࠺ࡕୖẁ
㸦⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࡢ౛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸺⾲㸰㸼 ⥲⏝౛ᩘ
⏝౛
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ᩘ ๭ྜ㸦㸧 ᩘ ๭ྜ㸦㸧
୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿሙྜ    
୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀ࡞࠸ሙྜ    
ྜ ィ    

㸬ᩥ୰࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉
㸺⾲㸰㸼ࡢ୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿሙྜࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᙧᘧࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺
ㄒࡣᩥ㢌࡟⌧ࢀࡿሙྜ࡜ಽ⨨ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ศࡅ࡚⏝౛ᩘࢆ㞟ィࡍ
ࡿ࡜ࠊ㸺⾲㸱㸼ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸺⾲ 㸱㸼 ᩥ୰࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ 
୺ㄒ⾲♧
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ᩥ㢌 ಽ⨨ ⥲ᩘ ๭ྜ㸦㸧 ᩥ㢌 ಽ⨨ ⥲ᩘ ๭ྜ㸦㸧
ࡣ        
࡜࠸࠺ࡢࡣ        
ࡶ        
ࡔࡗ࡚        
ࡗ࡚㸦࡚㸧        
㸦↓ຓモ㸧        
࡞ࢇ࡚        
↓⾲♧
࡜     ̺ ̺ ̺ 
ࡓࡽ        
ࡅ࡝        
ྜィ        

ࡲࡎࠊ㸺⾲㸰㸼ࡢ⥲⏝౛ᩘࢆぢࡿ࡜ࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿሙ
ྜ͇ࡀ⣙6๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡢሙྜ࡟ࡣࡴࡋࢁ୺ㄒࡀᩥ୰
                                                   
ࠕ࡜࠸࠺ࡢࡣࠖ࡟ࡣࠕࡗ࡚ࡢࡣࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡗ࡚࠸࠺࡜ࡇࢁࡣࠖ࡞࡝ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲୰ࡢࠕ↓⾲♧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࠋ
㸫 㸫
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 ࠋࡿ࠶࡛๭6⣙ࡀྜሙ࠸࡞ࢀ⌧࡟
ࠖࡣࠕࡶᩥㄒ㏙モᐜᙧࡶᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ᪉ࡋ♧ࡢㄒ୺ࡢ㸼㸱⾲㸺ࠊ࡟ḟ
౛ࡿࢀࡉ♧ᥦ࡛ࠖࡣࠕࡀㄒ୺࡛ᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸㧗࡟ⓗᑐ┦ࡀྜ๭ࡿࢀࡉ♧ᥦ࡛
ࡿࡵ༨ࢆᙉ2ࡢศ㸱ࡣྜሙࡢᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ᙅᩘ༙ࡢయ඲ࡣ
࡟୰ᩥࡀㄒ୺ ͆ࠊࡣᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ࡛᫂㸼㸰⾲㸺ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜
ࡾ࡞࠿࡚࡭ẚ࡟㸧㸣5.06㸦ྜ๭ࡿࡅ࠾࡟ᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊࡣ㸧%9.93㸦ྜ๭ࡢ͇ྜሙࡿࢀ⌧
ࡋ୰㞟࡟ࠖࡣࠕࡀᙉ2ࡢศ3⣙ࡢྜሙࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟୰ᩥࡀㄒ୺ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸ప
ࡉ♧ᥦ࡛ࠖࡣࠕࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡉࡼ࡚ࡳ࡜ᫎ཯ࡢ࠸㐪ࡢ࠿ࡽఱࡢ⪅୧ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
モຓ↓ࡾࡓࢀࡉ♧ᥦ࡛࡚ࠖࢇ࡞ࠖࠕ ࡚ࡗࠕࡀㄒ୺ࡣ࡛ᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࠸࡞ࢀ
㧗ࡀྜ๭ࡢ౛ࡿࢀࡉ♧ᥦ࡛ࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࡣ࡛ࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊࡃ㧗ࡀྜ๭ࡢ౛ࡿ࠶࡛
ᘧᙧࡢᩥᵓ㢟ᥦ࠺࠸࡜ࠖㄝゎ࣭㢟୺ࠕ࡟ⓗᮏᇶࡣᩥᵓࡢࡘ஧ࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿ᯝ⤖ࡢୖ௨ࠋ࠸
ᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᩥࡿ࡭㏙ࢆᛶ≉࡞ⓗᖖᜏࡢㄒ୺ࠊࡾ࠾࡚ࡗྲྀࢆ
ࢆ୺ࡕᣢࡢᛶ≉࡚ࡗࡶࢆ࡝࡞ࠖ࡝ࡅࠖࠕ ࡽࡓࠖࠕ ࡜ࠕ࠸࡞ࢀ⌧࡟ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࡣ࡟
ᙧ࡚ࠕ ࡋ࡜య඲ࠊࢀࡽぢࡶ㸧♧⾲↓ࡢ࡛✏ᮏ࡞࠺ࡼࡢࠖ ࡔ౽୙࡜࠸࡞࠼ぢࡀ┠ࠕ㸦౛ࡿࡍ♧ᥦ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡾࡼᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜ
ࡣ㸧03㸦౛ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࡽ࠿ᩥࡓࢀࡉ♧࡛ࠖࡣࠕࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢูಶࠊୗ௨
ࠖࡔษぶࠖࠕ ࡔே࡞ษぶࠕࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ᩥㄒ㏙モᐜᙧࡣ㸧13㸦౛ࠊᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᛶ≉ࡢㄒ୺࡜
 ࠖࡼࢃࡿ࠸࡛ࢇㄞࡎࡽṧࡘ࡜ࡦࠊࡣࡢࡶࡓ࠸᭩ࡢࡓ࡞࠶ࡣ⚾ࠕ㸧03㸦 
 㸧591:⚄㸦        ࠋࡓࡗゝࡣᖹᾴ࡜ࠖࡔே࡞ษぶࡣྩࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
ࡑࠖࠕ ࡓࡋ࡛ࣞࢬࣁ኱ࠊ㞵㒊඲ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ᮶࠿ᗘఱ࡛஦⾜ᰯᏛࡣ൅ࠕ㸧13㸦
 ࠖ ࢃ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࣞࢬࣁࠊࡽ࠿ࡔ࠺ࡑࡾ࠶ࡀ᝟㢼ࡶ࡚ࡗ㝆ࡀ㞵ࠊࡶ࡛㸽ࡢ࡞࠺
 㸧341:ⰼ㸦                    ࠖ࠶࡞ࡔษぶࡣࢇࡉዟࠕ
ᙧࠕࠊࡀࡿࢀ⾲ࡶ࡟ࢀࡎ࠸ࠊᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࡶࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࠊࡓࡲ 
ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࡿࡅ࠾࡟ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ࡟≉ࠋ࠸㧗ࡀྜ๭ࡀ࠺࡯ࡢᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸῝ࡀಀ㛵ࡢ࡜ࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕ࡜モྡㄒ୺࡞
ࡶ┠ேࠊࡋ࠸࠸ࡶᰤぢࠋࡔࡢࡶ࡞ᛌទ࡚ࡋ࡜᫬࡟࠿ࡋࡓࡣࡢ࠺࠸࡜⬟ᡯࠊ࠶࠶ࠕ㸧23㸦
 㸧38:ᙬⰍ㸦               ࠖࠋࡿ࡞ࡶ࡟㔠ࡤࡅ࠸ࡃࡲ࠺ࠊࡋࡃច
ࡓࡕ‶࡟┪▩ࠊ࠸࡞ࡢᛶ⌮ྜ࡝࡯ࢀ࠶ࠋ࠸ࡋࢁᜍࡣࡢ࠺࠸࡜ᛶዪࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠕ㸧33㸦
 㸧324:ዪ⪷㸦               ࠖ ࡞ࡽ࠿ࡔࢇࡃࡘ࠼⪃ࢆࢡࢵࣜࢺ
ࡣ࡚ࠖࡗࠕࠊࡣ࡛㸧372:6002㸦ஓဴ⩚୹ࠊࡀࡿ࠶࡛ྜሙࡿࡍ♧ᥦࢆㄒ୺࡛࡚ࠖࡗࠕࠊ࡟ḟ
ᐜᙧࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ྜሙ࠺࠸࡜ࡍ┤࠼ᤊ࡚ࡵᨵ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀ㹌ࠕ
ࠋࡿࢀࡽぢࡃࡼ࡟ྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭ ⯡୍ࡀモྡㄒ୺ࠊ࡟≉ࠊࡃࡍࡸࡁࡘࡧ⤖࡜ᩥㄒ㏙モ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿぢ࡚ࡵࡓࡽ࠶࡛⠇ḟࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇ
ᛮ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡗᨺ࡟ᑐ⤯ࠊࡽࡓࡗࡔ⏨ࡀࡋࡓࢃࠋࡡᏊࡢዪ࡞ᩛ⣲࡚ࢇࡉ࢔ࣀࠕ㸧43㸦
 㸧27:⌔┿㸦               ࠖࡼࡵࡔࡷࡕࡋᨺᡭࡶࢇࡉᶞ⣲ࠋ࠺
㸫  㸫
 ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟ᩥᵓࠖࡔே࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ
 ̿ࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ࡜ᩥᵓࠖ࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ̿
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ࡶࡘ࠸ࡀኌࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲᰁࡃ㉥ࡀࡓ࡮ࡗ࡯ࡢࢇࡉ㈡㡲ࠖࡡࡸཱྀ↓ࠊ࡚ࢇࡉ࠿ ࡉ ࡃୗ᪥ࠕ㸧53㸦
 㸧913:ⰼ㢼㸦    ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗῶࡶศ༙ࡔࡲࡣ࣮ࣝࣅࡢ࢟ࢵࣙࢪࠋ࠸㧗ࡾࡼ
 㸧511:ᙼ㸦      ࠖ ࡡࡼ࠸ࡈࡍ࡚ࡗᛶዪࠋࡿ࡚࠸⪺࡚ࡗࡓࡗࡔ⏘㞴ࡶࡕ࠺ࠕ㸧63㸦
㸩モᐜᙧࠕࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡃᗈ࡛ⴥゝࡋヰ࡛ࢇ୪࡜࡚ࠖࡗࠕࠊࡣ౛ࡢ♧ᥦㄒ୺ࡿࡼ࡟モຓ↓
ࡢᩥㄒ㏙モᐜᙧࡣ࡛ᩥヰ఍ࠊࡀࡿࢀࡽࡅཷぢࡣ౛ࡿࢀࡉ♧࡛モຓ↓ࡶ࡟ྜሙࡢ ࠖᩥࢲモྡ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡃࡼ࡟ྜሙ
ୗࡽ࠿ୖ࡟࠺ࡼࡿ᥈ࢆ⚾ࠊࡣ⏣⸨㸧␎㸦ࠖ 㸽࠺ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡠṚࠊࡓࢇ࠶ࠕ㸧73㸦
ࡿࡅ㈇ࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡠṚࠕࠋࡓ࠼⟅࠺ࡇࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵ⯍࡛⥺ど࡛ࡲ
 㸧56,46:⚄Ṛ㸦   ࠖ ࡞ࡔே࠸ⓑ㠃ࠊࡓࢇ࠶ࠊࢇࡉⴥ༓ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࠸ᛧࡀ᪉ࡢ࡜ࡇ
ࠖࡡ࣒ࢧࣥࣁࠊே୺ࡈࠕ㸧␎㸦ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᚅ࡚ࡋព⏝ࢆ㣗ኤ࡞⳹㇦ࡣ፬ኵே཭㸧83㸦
 㸧58:⚟ᖾ㸦 ͐ࠊࡀࡓࡆഴࢆ㤳ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ࠶࡞࠿࠺ࡑࠕࡣ⚾ࠊ࡟ⴥゝࡢᏊᜤ
ࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑᚋࡢࡑࠊࡋ♧࡛31࡚ࠖࢇ࡞ࠕࢆ୺ࡕᣢࡢᛶ≉ࠊྜሙࡢᩥㄒ㏙モᐜᙧ 
⌋ࠊ࠸ࡋ➗ྍࠊࡔᩛ⣲ࠊ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ࠸ࡈࡍࠕࡣ࡚ࠖࢇ࡞ࠕ࡟≉ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃࡼࡀᩥ
ࡾసᡭࠕࠊྜሙࡢ౛ࡢḟࠋࡃࡘࡧ⤖ࡃࡼ࡜モᐜᙧ࠸ᙉࡢᛶ౯ホ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠸࠸ࠊࡔኚࠊ࠸ࡋ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜ࠖࡔ⢋ࠕࠊࡆୖࡾྲྀ࡛࡚ࠖࢇ࡞ࠕࢆࠖᯈᏊ⩚ࡢ
 ࠖࡍ࡛ࢇ࡞స⮬ࠊࡣᐇࠖࠕ 㸽ࡢࡓࢀධ࡟ᡭ࡛ࡇ࡝ࠋࡡࡢ࡞ရ᪂ࠕ㸧93㸦
 㸧713:ᏊⳫ࿴㸦     ࠖ ࡡࡍ࡛⢋࡚ࡃࡱࡗ᭶ṇ࠾ࠊ࡚ࢇ࡞ᯈᏊ⩚ࡢࡾసᡭࠕ
ሙࡃᑟࢆ⠇ᒓᚑࡍ♧ࢆᣐ᰿ุ᩿ࡀ࡚ࠖࢇ࡞ࠕࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟࡚ࠖࢇ࡞ࠕࡢ♧⾲ㄒ୺ࠊ࠾࡞
 ࠋࡿࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ྜ
࣐ࡶࡓ࡞࠶ࠊ࡚ࢇ࡞ࡔᙜᘚ࠾ࡢࡾసᡭࠕࠋࡓࡆᗈ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆᙜᘚࡽ࠿࣮࢝ࢵࣟ㸧04㸦
┿ࠊࡽࡀ࡞ࡾࡤ࠾࡯ࢆྖᑑࡾ࡞࠸ࡓࡁ࡚ࡗ㈙࡛࣮ࢼ࣮ࢥ⳯⥲࠾ࡀᏊ࿴⨾ࠖ࠼ࡡ࣓
 㸧821:㌴ぴほ㸦               ࠋࡿࡃ࡛ࢇ㎸ࡁࡒࡢࢆᙜᘚࡢᘪ
ࠊࡤࢀ࠶࡛ᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛㆑ᶆࡢㄒ୺ࡾࡼ࡜ࡶࡣࠖ ࡚ࢇ࡞ࠕࡢྜሙࡢࡇ
ࡼ࡟モྡㄒ㏙ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠺ࢀ⌧ࡀㄒ୺࡟⠇୺
౛ࡢḟࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡍࡸࢀࡉ␎┬ࡀㄒ୺ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᐃ㝈ࡀ୺ࡕᣢࡢᛶ≉࡚ࡗ
࠸㓞ࡣேࡢࡑࠕ࡚ࡋᑐ࡟య୺ࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋⅆᨺࠕࠊࡣ㸧14㸦౛ࠊ࡜ࡿࡳࢆ
ࠋࡿࢀࡉᐃ㝈ࡀ୺ࡕᣢࡢᛶ≉ࠊࢀ࠿⨨ࡀࠖያࠕ࡟ㄒ㏙ࠊࡀࡿ࠶࡛ᩥࡿ࠸࡚ࡋุ᩿࡜ࠖࡔያ
ࡋ㍑ẚ࡜㸧24㸦౛ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡀせᚲࡿࡍ♧⾲ࢆㄒ୺࡚࠼ᩒࠊࡵࡓࡢࡑ
⾲㸺࡜㸼㸰⾲㸺ࠊࡣ㸧㸧14㸦㸧04㸦౛㸦ἲ⏝ࡢ࡚ࠖࢇ࡞ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠿ศࡃࡼ࡜ࡿࡳ࡚
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵ࡟㸼㸱
ࡗゝ࡛ࡾࡶࡘࡿࡍ㞴㠀ࢆே≢࠸࡞࠸࡟ሙࡢࡑࠊࡣ⚾ࠖ࡞ࡔያ࠸㓞ࠊ࡚ࢇ࡞ⅆᨺࠕ㸧14㸦
 㸧702:ຊ㔜㸦            ࠖࡼࡔప᭱ࠊࡡࡔ࠺ࡑࠕࠊࡀ᫓࡜ࡿࡍࠋࡓ
 ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠼ࡡࡼࡔ㦁≀࡚ࢇ࡞ⅆᨺࠕ㸧24㸦
 㸧261:ຊ㔜㸦        ࠖ ࡝ࡅࡔࢇ῭࡚ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ኱࡟ ูࠊࡡࡣࡕ࠺ࠕ
                                                   
ゝ࡚ࡋ㛵࡟㹼ࠕࡓࡵᙉࢆࠖࣁࠕࡢ㢟ᥦࠊ࡚ࡋ࡜ἲ⏝ࡢࡘ୍ࡢࢸࣥࢼࠊࡣ࡛㸧443-533:5991㸦ᘯᩄ⏣ᒣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆἲ⏝ⓗ㢟ᥦࠊࡿࢀࡽࡌឤࡀ࠸ྜ࿡ពࡓࡗ࠸࡜ࠖࡣ㹼࡚ࡋ㍑ẚ࡜௚ࠖࠕ ࡤ࠼
㸫  㸫
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ࠖࡽࡓࠖࠕ ࡜ࠕࠋࡿ࠶࡛౛࡞࠺ࡼࡢ㸧54㸦㹼㸧34㸦ࡢḟࡣࡢࡓࡋ࡜ࠖ♧⾲↓ࠕ࡛㸼㸱⾲㸺
ぢࡀ┠ࠕࠊࡣྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠶࡛౛ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆ୺ࡕᣢࡢᛶ≉࡚ࡗࡶࢆ࡝ࠖ࡞ ࡝ࡅࠕ
౑ࢆἜ▼ࠖࠕ ࢃ࠸࡞༴ࡣࢀࡑࠊࡽࡓ࠸࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠖࠕ ࡒࡔ౽୙ࠊᵓ⤖ࡣࢀࡑࠊ࡜࠸࡞࠼
ࢀࡑࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࠶࡞࠸ࡋ㞴࠺ࡇࡗࡅࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚ࡗసࢆ㮯▼࠸࡞࡚ࡗ
ᛶ≉ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡛ࠖ࡝ࡅࠖࠕ ࡽࡓࠖࠕ ࡜ࠕࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ␎┬ࡀ㸧⥺Ἴ㸦ࠖ ࡣ
ࢀࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀㄒ୺࡟≉ࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ᥱᢕࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡀ୺ࡕᣢࡢ
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࢀࡽ࠸⏝ࡣ࡟ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊࡣᘧᙧ࡞࠺ࡼࡢࡽ
⏕ࠊ࡜ࢀࡑࠋࡼࡔᙉຮࡢࣥࢥࢯࣃࠕࠋࡴᣳࢆཱྀࡣ⚾ࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸࢆఱࠊ௒ࠕ㸧34㸦
㡭ࡢᆓࢇ㉥ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡲࡕࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡶ࡟ఱࠖࠕ ࡣࢀࡑ࠿ࡍ࡛ఱࠖࠕ ࡔᙉຮࡢά
㸽࠿ࡿ࡚ࡗ▱ࠊ㎶Ώࠋࡔࡽ࠿࠼ࡡࡣᬤࡿ࡛ࢇ㎸ࡕⴠࠋࡔࢇࡿ࡚ࡋ┤ࡾࡸࠊ࡚ࡗᡠ࡟
 㸧65:㸧ୖ㸦ࣥࢲࣔ㸦           ࠖࡒࡔ౽୙ࠊᵓ⤖࡜࠸࡞࠼ぢࡀ┠
ᘬ࡝࡯ࣝࢺ࣮࣓༑஬ࠋࡓࡳ࡚ࡾ㝆ࡲࡲࡓࡏࡉ⁛Ⅼࢆ࣮࢝ࣥ࢖࢘ࠊࡏᐤ࡟⫪㊰ࢆ㌴㸧44㸦
ࡉ࡞ࡾ஌࡟㌴ࡃ࠿࡟࡜ࠕ㸧␎㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡃࡎ࠺ࡀዪᑡࡢே୍ࠊ࡟㠃㊰ࡓࡋ㏉ࡁ
 㸧022:㞵㸦        ࡚ࠖ࠸࡜ࡗ࡯ࠖࠕ ࢃ࠸࡞༴ࡽࡓ࠸࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠋ࠸
ࢆἜ▼ࠕࠋࡿࡍศฎࢆᾮ⁐ࡢ‶ᮍ㮯▼ࡓࡗࢃ⤊࡟ᩋኻࠊࡣ᫂ಇࡓࡅࡘࢆ⿄ᡭ࣒ࢦ㸧54㸦
 㸧082:ࡳࡁ㸦ࠖ ࠶࡞࠸ࡋ㞴࠺ࡇࡗࡅࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚ࡗసࢆ㮯▼࠸࡞࡚ࡗ౑
ᘧᙧ⨨ಽࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡿࢀࡽぢࡀᩥࡿ᮶࡟ᚋࡢㄒ㏙ࡀ୺ࡕᣢࡢᛶ≉ࡣ࡛ᩥヰ఍ࠊ࡟ᚋ᭱
㏙モᐜᙧࠊࡀࡿࢀࡽぢࡶ࡟ࢀࡎ࠸ࠊᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠋࡓࡋ㢮ศ࡚ࡋ࡜
࡝࡞ࠖࡣࠕࠊࡣ୺ࡕᣢࡢᛶ≉ࡿ᮶࡟ᮎᩥࠊྜሙࡢᩥㄒ㏙モᐜᙧࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡀ࠺࡯ࡢᩥㄒ
 ࠋ࠸ከ࡟≉ࡀ࡜ࡇࡿࢀ⌧࡛モຓ↓ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙ࠺కࢆ
 㸧66:ࣞࢡ࢝㸦   ࠖࠋ͐͐ࡣ⯋⏣ࡾࡥࡗࡸࠊࡡࢃ࠸Ⰻࠕ㸧␎㸦ࠖ 㯇⥡ࡀᵝᫍ࠾ࠊ࠶ࠕ㸧64㸦
 㸧86:ࡳࡁ㸦   ࠖ ࡢࡿ࡚ぢ࡚ࡗ㯲࡛ࢇ࡞ࠋࢇࡷࡕ೺ࠊࡼ࠸ᝏࡀᆅព࡟࠺࡜ࢇ࡯ࠕ㸧74㸦
 ࠋࡓࡋࢁୗࢆ⭜࡟ࢳ࡛ࣥ࣋ே஧ࠊ࡚ࡁ࡚࠸࡙㏆ࡀ㑻ኴ೺ࠊࡾ㋾ࢆ࣮ࣝ࣎㸧84㸦
 㸧531:ࢫࣛࢢ㸦           ࠖࠋࡼ࠸ᡭୖࡶྩࠖࠕ ࢇࡷࡕ඗࠾ࠊࡡ࠸ᡭୖࠕ
㝿ࡢࡑࠊࡃ࡞ᑡࡀྜሙࡿࢀࡽ࠸⏝࡛ᘧᙧ⨨ಽ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ᪉୍
ࠖࡣࠕࡣ㸧05㸦౛ࠊ࡛モຓ↓ࡣ㸧94㸦౛ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠺కࢆ࡝࡞ࠖࡣࠕࡾࡼモຓ↓ࠊࡣ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛ࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࡣ㸧15㸦౛ࠊ࡛
ࡿ࡞࡟࣒ࢧࣥࣁࠋࢇࡉᘵࠊࡡᏊ࠸࠸ࢃ࠿ࠕ㸧␎㸦ࠖࠋ࡞࠿୍༑ࠊ௒ࠕࠖࠋᙼ㸽ࡘࡃ࠸ࠕ㸧94㸦
 㸧25:㸧ୗ㸦࣒࢔㸦                 ࠋࡓࡗ➗ࡀᏊࡏࡉ ࠖࠋࡼࢃ
 ࠖࡣನࠊ࡞ࡼࡔ⏨࠸ởࠕࠋࡓ࠸ᥙࢆࢁᚋࡢ㤳ࠊࡁಠࡣ㈗┤㸧05㸦
 㸧662:⣬ᡭ㸦          ࠖ͐͐࡟ࡢ࠸࡞ࡸே࡞ࢇࡑࡣᙜᮏࡣྩ㈗┤ࠕ
ࣞ࡜ࠖࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆࡘࡎࡋᑡࡓࡲࡣ⚾ࠊ࡚ࡗධ࡟ᅬ⛶ᗂࡀ౪Ꮚࠕ㸧15㸦
࠺ࡼࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆ࡟ࡵࡓࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡵࡓࡢㄡࠕࠋࡓࡵࡌࡣࡋヰࡣࢇࡉࢥ࢖
࠸࡜ࡿࡁ࡛ዌ₇ࡀᴦ㡢࡟ࡵࡓࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡼ࡜ࡇ࠸ࡋࡽᬕ⣲㸧␎㸦ࠋࡢࡓࡗ࡞࡟
 㸧842:㸧ୖ㸦᳃㸦                       ࠖ ࡡࡣ࡜ࡇ࠺
ࠖࡢࡶࡿࢀࡉ♧ ࡛ࠖࡣࠕࠕࡣ ࠖᩥࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊ࡚࠸࠾࡟᪉ࡋ♧ࡢㄒ୺ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
㸫  㸫
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿ 
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࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢ࡯࠺ࡣ༙ᩘ௨ୗ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡣࡑࡢ
࠿ࢃࡾࠊ↓ຓモࠊࠕࡗ࡚ࠖࡀ༨ࡵࡿ࡞࡝ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡼࡾࡶ୺ㄒࡢ
♧ࡋ᪉ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏࠿ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋḟ⠇࡛ࡣ௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ୺ㄒྡモ࡜ࡑ
ࡢ♧ࡋ᪉࡟࠾ࡅࡿ୧ᙧᘧࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ヲࡋࡃぢࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 

㸬୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡜୺ㄒྡモ࡜ࡢ㛵ಀ
๓⠇࡛㏙࡭ࡓ⤖ᯝࢆࠊࡉࡽ࡟୺ㄒྡモࡀಶู࣭ලయⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࠊ୍⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞ࡶࡢ࠿
࡟ศࡅ࡚ࠊ୺ㄒ⾲♧࡜ࡢ㛵ಀࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ஧ࡘࡢᙧᘧ࡟ᑡࡋ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ୺
ㄒྡモูࡢ⏝౛ࡢ๭ྜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸺⾲ 㸲㸼 ୺ㄒྡモูࡢ⏝౛ᩘ 
୺ㄒࡀᩥ୰࡟⌧ࢀࡿሙྜ
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ᩘ ๭ྜ㸦㸧 ᩘ ๭ྜ㸦㸧
୺ㄒ
ྡモ
ಶู࣭ලయⓗ࡞ࡶࡢ    
୍⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞ࡶࡢ    
ྜィ    

ࡑࡋ࡚ࠊ୺ㄒྡモูࡢ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶู࣭ලయⓗ࡞୺ㄒྡモࡣ㸺⾲㸳㸼ࠊ୍
⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞୺ㄒྡモࡣ㸺⾲㸴㸼ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ 
 
㸺⾲ 㸳㸼 ಶู࣭ලయⓗ࡞୺ㄒྡモ 
୺ㄒ⾲♧
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ᩥ㢌 ಽ⨨ ⥲ᩘ ๭ྜ㸦㸧 ᩥ㢌 ಽ⨨ ⥲ᩘ ๭ 㸦ྜ㸧
ࡣ        
࡜࠸࠺ࡢࡣ  ̺    ̺  
ࡶ  ̺    ̺  
ࡔࡗ࡚  ̺    ̺  
ࡗ࡚㸦࡚㸧      ̺  
㸦↓ຓモ㸧        
࡞ࢇ࡚     ̺   
↓⾲♧
࡜     ̺ ̺ ̺ 
ࡓࡽ  ̺   ̺ ̺ ̺ 
ࡅ࡝  ̺   ̺ ̺ ̺ 
ྜィ        
㸫  㸫
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 モྡㄒ୺࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ 㸼㸴 ⾲㸺
♧⾲ㄒ୺
ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕ ᩥㄒ㏙モᐜᙧ
㸧㸦ྜ ๭ ᩘ⥲ ⨨ಽ 㢌ᩥ 㸧㸦ྜ๭ ᩘ⥲ ⨨ಽ 㢌ᩥ
  ̺      ࡣ
        ࡣࡢ࠺࠸࡜
  ̺    ̺  ࡶ
 ̺ ̺ ̺   ̺  ࡚ࡗࡔ
  ̺    ̺  㸧࡚㸦࡚ࡗ
  ̺      㸧モຓ↓㸦
  ̺    ̺  ࡚ࢇ࡞
        ィྜ

ᐃ≉ࡘ࠿ูಶࡀモྡㄒ୺ࡣᩥㄒ㏙モᐜᙧࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚ࡋ♧࡟㸼㸳⾲㸺ࠊ࡜ࡿぢࢆୖ௨
 ࠋ㸧㸣4.13㸦࠸ከࡀ࡜ࡇࡍ♧࡛モຓ↓࡟௚ࡢࠖࡣࠕࠊྜሙࡢࡢࡶࡢ
࠼ࡇ⪺ࠕࠊ࡟ἑ༙ࡓࡋ㏉ࡁ⪺ࡎࢃᛮࠖ࠿ࡍ࡛࣮ࣆࢥ㸽ࡣࠖࠕ ࡚ࡁ࡚ࡗࡶᶵ࣮ࣆࢥࠕ㸧25㸦
 㸧031:⤌⾜ධ㸦ࠖ ᶵ࣮ࣆࢥࠋࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗࡔᶵ࣮ࣆࢥࠋࡡ࠸㐲⪥ࡓࢇ࠶㸽ࡓࡗ࠿࡞
࡚ࡗᣢࡀࢇࡉ㇂⇃࡚ࡗࡔస᪂ࠋࡼࢃࡓࡗ࠶࡜ࡗࡎࠖࠕ ࡅࡗࡓࡗ࠶ࡢ࡞ࢇࡇࠊࢀ࠶ࠕ㸧35㸦
࡜ࢇࡷࡕࠊࡣࡣࠕࠋࡓࡏ㍕࡟ᡭࢆࣥࢠ࡚ࣥ࣌ࡗゝ࡜ࠖ࠼࡬ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡁ
 㸧122:ࡳࡁ㸦              ࠖ ࠶࡞ࡔ⏝ჾ࡟ࢺࣥ࣍ࡘ࠸࠶ࠋࡘ❧
ࡸ෗ᥥ๓║ࠊࡃࡃ࡟ࢀ⾲࡟ྃモྡ⛠⥲ࡣモຓ↓ࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸧992-892:6002㸦ஓဴ⩚୹
ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜᱁ᛶⓗሙ⌧ࡢモຓ↓ࡣ࡟ࢀࡇࠊࡋ࡜ࠖࡿࢀ⌧ࡀモຓ↓࡟㏙ླྀࡓ࠸࡙ᇶ࡟㦂⤒
⤖ࡃࡼ࡜モྡㄒ୺࡞ⓗయලู࣭ಶࡣモຓ↓ࠊࡶ࡛ᰝㄪࡢ✏ᮏࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋ୚㛵
⌧ࡢᩥㄒ㏙モᐜᙧࡣᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ㸧㸣4.13㸦ࢀࡽぢࡃࡼ࡟ᩥㄒ㏙モᐜᙧ࡟≉ࠊࡁࡘࡧ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏぢࡃࡼࢆ᱁ᛶ࡞ⓗሙ
ࠋ㸧㸣1.2㸦࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࢀ⾲࡛モຓ↓ࠊࡣྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࡀモྡㄒ୺ࠊ᪉୍
⨨ಽ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡟౛ࡓࡋ♧࡛モຓ↓ࢆモྡㄒ୺࡞ⓗ⯡୍ࠊࡕ࠺ࡢ౛⏝ࡓࡋ㞟᥇࡛✏ᮏ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠺ࡋ♧࡛モຓ↓ࠊࡣ࡟ྜሙࡴྵࢆモ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡢ㸧45㸦౛ࠋࡿ࠶ࡀ౛ࡢᘧᙧ
ఱࠊ⏕ඛᇸ⚄ࠋ࠿ࠊ⾜஘ࡈ࡛⾤ࡢኪࠕࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆㄅห㐌ࠊ࡜ࡍᡠࢆయࡣᮏᯇ㸧45㸦
ぢࢆ┿෗ࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡀᙳࡢ㢦ࡢࡘ஧ࠊࡣᮏᯇࠖ͐͐࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟ࡾࡸ࠾ࢆ
ࡿࡏ෗࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࠊࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࠊ࠼ࡡࡼࡔ࠺ࡑࠕࠊࡽࡀ࡞
ࠖࠋ୰ࡢୡࡢࡇࠊ࠼ࡡ࠸ᛧࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋࣖࢽࣖࢽࡓࡲࠊࡽࡀ࡞ࡁࡸࡪࡘ࡜ࠖ࠼ࡡࡼ
 㸧293:╧᫃㸦                              
㸧㸣2.24㸦ࠖࡣࠕ࡟ࡾࢃ௦ࡢモຓ↓ࠊࡣ౛⏝ࡢモྡㄒ୺ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࡢ࡝Ṥࡢ௚ࡢࡑࠊࡀࡔ
ྜሙࡍ♧࡛࡚ࠖࡗࠕࢆㄒ୺࡟࠺ࡼࡢ㸧75㸦㸧65㸦౛ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡍ♧࡛㸧㸣53㸦ࠖ ࡚ࡗࠕࡸ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃࡼࡀ౯ホࡢᡭࡋヰࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡟
㸫  㸫
 ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟ᩥᵓࠖࡔே࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ
 ̿ࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ࡜ᩥᵓࠖ࠸ࡋඃࡣ⏕ඛ⏣ᒣࠕ̿
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ࡶ࠸࡞࡚ࡅཷࢆ♩Ὑࡢ᫬ࡣನࡔࡓࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ⏝ಙࢆᏛᩥ௦⌧ࠕ㸧55㸦
 㸧66:㸧ୖ㸦᳃㸦ࠖ ࠸▷ࡣ⏕ேࠋࡔࢇ࠸࡞ࡃࡓࡋࡸ㈝࡟㥏↓ࢆ㛫᫬࡞㔜㈗࡛ࢇㄞࢆࡢ
ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ᮶ฟ࡟ࡄࡍࠊࡋࡓࡋ࡛ࡾࡶࡘࡿసࢆ౪Ꮚࡶ⚾ࠕ㸧65㸦
୍ࠊ࠿ࡉࡲ࡝ࡅࡔࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃ࡣ࡟้῝࡝࡯ࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟᮰⣙ࡢ
 㸧852:ዪ⪷㸦  ࠖ ࡡࡼࡍ࡛㓞ṧ࡚ࡗᵝ⚄ࠋ࡚͐͐ࢇ࡞࠸࡞᮶ฟࡶ࡚ࡗ⤒ࡃ㏆ᖺ
࠸࡟እࠕࠊ࡟ࡎࡉ㞃ࡶ㊧ࡓ࠸࡚࠸Ἵࡣዪᙼࠊ࡜ࡿࡡイ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ぢࢆఱࠕ㸧75㸦
࠼ぢࡀࡳࡽ⭾ࡢኵᖿᮧ⏣ࡓࢀࡽࡵᇙࠊࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡟࠿☜ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࢆே୺ࠊࡿ
 㸧121:⚄Ṛ㸦    ࠖ ࡡࡼࡍ࡛ᑾ୙⌮࡚ࡗ୰ࡢୡࠖࠕ ࡟࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࠋࡓ
ࠖࡣࠕࠊࡣྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗయල ู࣭ಶࡀモྡㄒ୺ࠊྜሙࡢ ࠖᩥࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࠸࡜ࠕ࡟௚ࡢࠖࡣࠕࠊࡣྜሙࡢࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࠊ㸧㸣1.47㸦ࡃከ࡟ⓗಽᅽࡀ࡜ࡇࡍ⾲࡛
ࡍ⾲ࢆᛶᒓࡀ㒊㏙ࠊࡣ࡛㸧152:6002㸦ஓဴ⩚୹ࠋ㸧㸣92㸦࠸ከࡀ࡜ࡇࡍ♧࡛࡝࡞ࠖࡣࡢ࠺
ᐜᙧࠕ࡛✏ᮏࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡌྠࡰ࡯ࡣࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕ࡜࡚ࠖࡗࠕࠊࡣ࡛౛ࡿ࠼ゝ࡜
ࡀㄒ୺ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟㸼㸴⾲㸺ࠊࡣ࡛ᯝ⤖ࡓࡋ㍑ẚࢆ࡜ᩥㄒ㏙モᐜᙧ࡜ᩥࠖࢲモྡ㸩モ
ᙧࠕࡣࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࠊ㸧㸣53㸦ࢀ⌧ࡃከ࡟ᩥㄒ㏙モᐜᙧࡣ࡚ࠖࡗࠕࠊྜሙࡢモྡ࡞ⓗ⯡୍
ᙧ୧ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀྥഴ㸧㸣92㸦ࡿࢀ⌧ࡃࡼ࡟ᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜ
ࡀ⬟ᶵࡢᩥᵓࡢࡘ஧ࡢ࡛୰ࡢ⬦ᩥࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟࠸㐪ࡢ㐀ᵓㄒ㏙ࡢᘧ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࡞␗
Ẽࢁࡈࡲ࠸ࠕࠋࡓࡋᜥჃࡣἑ༙ࠖ࡞ࡔ⧊⤌࡞ᑾ୙⌮ࡃ࡙ࡃࡘࠊࡣࢁࡇ࡜࡚ࡗ⾜㖟ࠕ㸧85㸦
㉧ᐜࡅ᝟ࠊ࡞ࡣࢁࡇ࡜࡚ࡗ⾜㖟ࠋ࠺ࢁࡸ࡚࠼ᩍࡘ୍࠺ࡶࠊ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋ࠿ࡓ࠸࡙
 㸧661:⤌⾜ධ㸦                ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞⧊⤌࠸࡞ࡶᾦࡶ⾑ࡶ
᮰⣙ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸᮰⣙࡟ࢇࡉ࢚࢟ࢧࡣࢱ࢝ࢼ࡜࠺ࡲࡋ࡚࠸↝࡟ࡎࡲㄞࡶᏐ୍ࠕ㸧95㸦
 ࠖࡍࡲࡾ࠶࡛┠ᙺࡢࢱ࢝ࢼࡣࡢࡿࡶࡲࢆ
 㸧883:㸧ୗ㸦㎶ᾏ㸦    ࠖ ࡔ࡜ࡇ࡞஦኱ࡣࡢ࡚ࡗࡿᏲࢆ᮰⣙ࠋࡔ࠺ࡑࠊࢇ࠺ࠕ
࡜ࠕࡣᩥࠖࢲモྡ㸩モᐜᙧࠕࠊྜሙࡿ࡞࡟モྡㄒ୺ࡀࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
㸧06㸦౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࡶࡽ࠿౛ࡢḟࡣࢀࡑࠋ࠸῝ࡀಀ㛵࡜㆑ᶆࡢ࡝ࠖ࡞ ࡣࡢ࠺࠸
ࠖேࠕ࡟モྡㄒ㏙ࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦࢆయ୺ูಶ࠺࠸࡜㛗ᗑᨭ୰➉ࡣࠖ㛗ᗑᨭࠕୖ⬦ᩥࠊྜሙࡢ
ࡇࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡍ࡛ே࡞⹫ㅬࡣ㛗ᗑᨭ୰➉ࠕࠊࡕ༶ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ
࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⛠⥲࣭⯡୍ࢆモྡㄒ୺ࠊ࡜ࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ࠖࡢࡶࠕࢆࠖேࠕモྡㄒ㏙ࡢᩥࡢ
࡯ࡍ♧࡚࠼᥮ࡁ⨨࡟ࠖࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࡶ࠺࡯ࡢ㆑ᶆࡢㄒ୺ࠊྜሙࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ
 ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡟↛⮬ࡀ࠺
ࡌ ࠿ ࡤ㏑Ⳙࡢ≀ᮏࠊ࡚ࡗ⸨ᕤࠕࠋࡓࡗ❧ࡾࡁ࠸ࠊ࡚࠸⪺ࢆᐜෆࡢヰ㟁ࡢ⸨ᕤࠊࡣᮏᒣ㸧06㸦
ࠊ࡚ࢇ࡞ࡃࡸࢆ㣰ࡁ↝ࠊ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓ࡟㛗ᗑᨭ୰➉ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷ
࠼ሓ࡜ࡗࡄࡣࡇࡑࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃ࡞ࡽ࠿ศࡶ࣮ࢩ࢙ࣛࢪࠋࡼࡍࡲ࡚ࡋ࠿࠺࡝
࠶ࡀ✰࠿࡜ᩯ୕ờ෭ࠕ㸧␎㸦ࠖ ࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡤࢀࡅ࡞ࡀ⿱వࡢ࠸ࡽࡄࡿࡵ〔ࠊ࡚
 㸧565:㸧ୖ㸦ኻᾘ㸦     ࠖ ࠻ࡡࡍ࡛ே࡞⹫ㅬࡣ㛗ᗑᨭࠊ࠿࡜࠸ࡓࡾධࡽࡓࡗ
 ࠖ࠻ࡡࡍ࡛ࡢࡶ࡞⹫ㅬࡣ㛗ᗑᨭࠕ㸽  㸧̓06㸦
㸫  㸫
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㸦60㸧̓ ̓ࠕᨭᗑ㛗࡜࠸࠺ࡢࡣㅬ⹫࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡡ࠻ࠖ 

㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣ㏙ㄒᵓ㐀࡜୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡋࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモ
ࢲࠖᩥ ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒᩥࢆẚ㍑࣭ ⪃ᐹࡋࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟ᙧᘧ㠃࡜ᶵ⬟㠃ࢆព㆑ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿࠋ
ࡲࡎࠊᙧᘧ㠃࡟ࡘ࠸࡚஧ࡘࡢⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵ࡞࠾ࡍࠋ 
 
ࠑ㸯ࠒࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒྡモ࡜㏙ㄒྡモ࡜ࡢព࿡ⓗ࡞㛵ಀ 
ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡢ㏙ㄒྡモ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟୺ㄒྡモࡼࡾୖ఩ᴫᛕࡢྡモࡀ᮶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ୺ㄒྡモ࡜㏙ㄒྡモࡢ㛵ಀ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ୺ㄒྡモ࡜㏙ㄒྡモࡣໟᦤ㛵ಀ࡟࠶ࡿ㸦ࠕ⚾
ࡣᖹซ࡞ே㛫࡛ࡍ 㸧ࠖࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㏙ㄒྡモࡣᐇ㉁ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡓࡎࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲ ඲ࠖ
యࡀ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺ㄒྡモࡀ୍⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞ࡶࡢࡢሙྜ࡟ࡣࠊ᭱ୖ఩ᴫᛕࡢ
ྡモࠕࡶࡢࠖࡀ㏙ㄒ࡟᮶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊྡモࠕࡶࡢࠖࡀ㏙ㄒྡモࡢࠕࡶࡢࠖ࡞ࡢ࠿ࠊ࣮ࣔ
ࢲࣝ࡞ព࿡ࢆ⾲ࡍࠕࡶࡢࡔࠖ࡞ࡢ࠿ࠊ஧ࡘࡢቃ⏺ࢆࡣࡗࡁࡾ⥺ᘬࡁࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡾ㸦ࠕୡ㛫ࡣ⊃࠸ࡶࡢࡔࡡ 㸧ࠖࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕࡶࡢࡔࠖᩥࡣ࣮ࣔࢲࣝ࡞ᙧᘧ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ࠑ㸰ࠒࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ 
4.2.1⠇࡛ᣦ᦬ࡋࡓෆᐜࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ࡣ 4 ศࡢ 3㸦75.8㸣㸧ࡀࠕࠕࡣ࡛ࠖ♧ࡉࢀࡿࡶࡢࠖ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥ
ࡢ࡯࠺ࡣࡑࢀࡀ༙ᩘ௨ୗ㸦47.4㸣㸧࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡣࡑࡢ࠿ࢃࡾࠊ↓ຓモࡀ⣙
4ศࡢ 1㸦25.6㸣㸧ࠊࠕࡗ࡚ࠖࡀ 14㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡞࡝ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
ࡼࡾࡶ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏࠿ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
  㸺⾲㸵㸼 ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ࡢࡲ࡜ࡵ 

ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸧 ୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸧
ࠕࡣ࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ
ࡣ  ࡣ 
࡜࠸࠺ࡢࡣ  ࡜࠸࠺ࡢࡣ 
ᑠィ  ᑠィ 
ࠕࡣ࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀ࡞࠸ࡶࡢ
↓ຓモ  ↓ຓモ 
ࡗ࡚㸦࡚㸧  ࡶ 
࡞ࢇ࡚  ࡗ࡚㸦࡚㸧 
ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 
ᑠィ  ᑠィ 
ྜィ  

㸫  㸫
ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ேࡔࠖᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿ࠕᒣ⏣ඛ⏕ࡣඃࡋ࠸ࠖᵓᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ̿ 
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ࡲࡓࠊ4.2.2⠇࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ஧ࡘࡢᵓᩥࡣ୺ㄒྡモࡀಶู࣭ලయⓗ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍
⯡࣭⥲⛠ⓗ࠿࡜࠸࠺ᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋಶู࣭ලయⓗ࡞ࡶ
ࡢࡢሙྜࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡣࠕࡣࠖ࡜ࠕ↓ຓモ࡛ࠖᥦ♧ࡍࡿ๭ྜࡀ 4ศࡢ 3ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ཯
㠃ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡣ 4ศࡢ 3㏆ࡃࠕࡣ࡛ࠖ ᥦ♧ࡍࡿ୍ࠋ ⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞ࡶࡢࡢሙྜࠊ
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡣࠕࡣࠖ࡜ࠕࡗ࡚࡛ࠖᥦ♧ࡍࡿ๭ྜࡀ 4ศࡢ 3࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕᙧᐜモ㸩
ྡモࢲࠖᩥࡣࠕࡣࠖ࡜ࠕ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡛ࠖᥦ♧ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
㸺⾲㸶㸼 ୺ㄒྡモࡢᛶ㉁ูࡢ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ࡢࡲ࡜ࡵ 
୺ㄒྡモ
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸣㸧 ୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸣㸧
ಶู࣭ලయⓗ࡞
ࡶࡢ
ࡣ 
ࡣ 
↓ຓモ 
ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 
ྜィ  ྜィ 
୍⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞
ࡶࡢ
ࡣ  ࡣ 
ࡗ࡚㸦࡚㸧  ࡜࠸࠺ࡢࡣ 
ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 
ྜィ  ྜィ 

ḟ࡟ࠊᶵ⬟㠃࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࠋୖࡢࡼ࠺࡞୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ࡣࠊࡑࡢᵓᩥࡢព࿡ᶵ⬟࡜
ࡶ῝ࡃ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢሙྜࡣ୺ㄒࢆྲྀࡾฟࡋࠊࡑࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋᡭࡀホ౯ࢆୗࡍᩥ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡑࡢሙ࡛ࡢホ౯
࡜࠸࠺ࡢࡣᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢ⌧ሙⓗ࡞ᛶ᱁ࢆࡼࡃぢࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡣ୺ㄒࢆ୺㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁᡭ࡟ㄝ᫂ࢆࡍ
ࡿᩥ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡣᙧ
ᐜモࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡸࡣࡾྡモ㏙ㄒᩥ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ㉁ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢⅬ࡛ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡜␗࡞ࡿࠋࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥࡢព࿡ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟
◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ
ⲨṇᏊ㸦1989㸧ࠕᙧᐜモࡢព࿡ⓗ࡞ࢱ࢖ࣉࠖゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 3࠘ࡴࡂ᭩ᡣࠊ
pp.147-162 
ዟ⏣㟹㞝㸦1988㸧ࠕᩥࡢព࿡ⓗ࡞ࢱ࢖ࣉ̿ࡑࡢᑐ㇟ⓗ࡞ෆᐜ࡜࣮ࣔࢲࣝ࡞ព࿡࡜ࡢ࠿ࡽࡳ
࠶࠸̿ࠖࠗ ᩍ⫱ᅜㄒ࠘92ࠊࡴࡂ᭩ᡣࠊpp.14-22 
ᑿୖᆂ௓㸦1973㸧ࠕᩥ᰾࡜⤖ᩥࡢᯟ ̿ࠕࣁ ࡜ࠖࠕ࢞ ࡢࠖ⏝ἲࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗ ゝㄒ◊✲ 6࠘3ࠊ
᪥ᮏゝㄒᏛ఍ࠊpp.1-26㸦෌㘓:2001ᖺࠗᩥἲ࡜ព࿡Ϩ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊpp.17-49㸧 
ᑿୖᆂ௓㸦2004㸧ࠕ୺ㄒ࡜㏙ㄒࢆࡵࡄࡿᩥἲࠖᑿୖᆂ௓⦅ࠗᮅ಴᪥ᮏㄒㅮᗙ 6 ᩥἲϩ࠘ᮅ
಴᭩ᗑࠊpp.1-57 
ᕤ⸨┿⏤⨾㸦2002㸧ࠕ⌧㇟࡜ᮏ㉁ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ࠘2-2ࠊ᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍ࠊpp.46-61 
㸫  㸫
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ᕤ⸨┿⏤⨾㸦2012㸧ࠕ᫬㛫ⓗ㝈ᐃᛶ࡜࠸࠺ほⅬࡀᥦ㉳ࡍࡿࡶࡢࠖᙳᒣኴ㑻⦅ࠗᒓᛶ㏙ㄒࡢ
ୡ⏺࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊpp.143-176 
బஂ㛫㰓㸦1941㸧ࠕ➨ 7 ❶ᩥࡢࡃࡳࡓ࡚ ࠖࠕ➨㸶❶ရࡉࡔࡵࡢᩥࡢ≉Ⰽࠖࠗ ᪥ᮏㄒࡢ≉㉁࠘
ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊpp.139-180 
బ⸨㔛⨾㸦1997㸧ࠕྡモ㏙ㄒᩥࡢព࿡ⓗ࡞ࢱ࢖ࣉ̿୺ㄒࡀேྡモࡢࡤ࠶࠸̿ࠖゝㄒᏛ◊✲
఍⦅ࠗࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 8࠘ࡴࡂ᭩ᡣࠊpp.152-212 
᪂ᒇᫎᏊ㸦2009㸧ࠕᙧᐜモ㏙ㄒ࡜ྡモ㏙ㄒ̿ࡑࡢ㏆ࡃ࡚㐲࠸㛵ಀࠖࠗ ᅜᩥᏛ ゎ㔘࡜㚷㈹࠘
74-7ࠊ⮳ᩥᇽࠊpp.30-40㸦෌㘓:2014 ᖺࠗ᪥ᮏㄒࡢྡモᣦྥᛶࡢ◊✲࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣࠊ
pp.21-31㸧 
㕥ᮌ㔜ᖾ㸦1992㸧ࠕ୺ㄒㄽࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖゝ ㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 5 ࡴ࠘ࡂ᭩ᡣࠊpp.73-108 
㧗ᶫኴ㑻㸦1975㸧ࠕᩥ୰࡟࠶ࡽࢃࢀࡿᡤᒓ㛵ಀࡢ✀ࠎ┦ࠖࠗ ᅜㄒᏛ 1࠘03ࠊᅜㄒᏛ఍ࠊpp.1-17 
㧗ᶫኴ㑻㸦1984㸧ࠕྡモ㏙ㄒᩥ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒ࡜㏙ㄒࡢព࿡ⓗ࡞㛵ಀࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘3-12ࠊ᫂
἞᭩㝔ࠊpp.18-39 
すᑿᐥᘺ㸦1972㸧ࠗᙧᐜモࡢព࿡࣭⏝ἲࡢグ㏙ⓗ◊✲࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌ 44ࠊ⚽ⱥฟ
∧ 
୹⩚ဴஓ㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏㄒࡢ㢟┠ᩥ࠘࿴Ἠ᭩㝔 
ᵽཱྀᩥᙪ㸦1989㸧ࠕホ౯ⓗ࡞ᩥࠖゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 3࠘ࡴࡂ᭩ᡣࠊpp.181-192 
ᵽཱྀᩥᙪ㸦1996㸧ࠕᙧᐜモࡢศ㢮̿≧ែᙧᐜモ࡜㉁ᙧᐜモ̿ࠖゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗࡇ࡜ࡤࡢ
⛉Ꮫ 7࠘ࡴࡂ᭩ᡣࠊpp.39-60 
ᵽཱྀᩥᙪ㸦2001㸧ࠕᙧᐜモࡢホ౯ⓗ࡞ព࿡ࠖゝ ㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 10 ࡴ࠘ࡂ᭩ᡣࠊ
pp.43-66 
ඵட⿱⨾㸦2008㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᙧᐜモࡢグ㏙ⓗ◊✲̿㢮ᆺㄽⓗどⅬ࠿ࡽ̿࠘᫂἞᭩㝔 
ᒣ⏣ᩄᘯ㸦1995㸧ࠕࢼࢻ࡜ࢼࣥ࢝࡜ࢼࣥࢸ̿ヰࡋᡭࡢホ౯ࢆ⾲ࡍ࡜ࡾࡓ࡚ຓモ̿ࠖᐑᓥ㐩
ኵ࣭ோ⏣Ꮥ㞝⦅ࠗ᪥ᮏㄒ㢮⩏⾲⌧ࡢᩥἲ㸦ୖ㸧༢ᩥ⦅࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊpp.335-344 
᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ 㸦࠘2014㸧኱ಟ㤋᭩ᗑ 
㣕⏣Ⰻᩥ࣭ὸ⏣⚽Ꮚⴭࠗ⌧௦ᙧᐜモ⏝ἲ㎡඾ 㸦࠘1991㸧ᮾிᇽฟ∧ 

⏝౛ฟ඾㸦ͤᮏ✏࡟ᘬ⏝ࡋࡓ⏝౛ࡢసရࡢࡳᣲࡆࡿ㸧
ᩥᗜᮏ ụ஭ᡞ₶㸦2007㸧ࠗ ࢜ࣞࡓࡕࣂࣈࣝධ⾜⤌࠘ᩥ᫓ᩥᗜ㸭ఀᆏᖾኴ㑻㸦2003㸧ࠗ ࣮࢜ࢹࣗ࣎ࣥࡢ
♳ࡾ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2006㸧ࠗ 㔜ຊࣆ࢚ࣟ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2007㸧ࠗ ࢢࣛࢫ࣍ࢵࣃ࣮࠘ゅᕝᩥᗜ㸦2008㸧ࠗ Ṛ⚄ࡢ
⢭ᗘ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2011㸧ࠗ ࣔࢲࣥࢱ࢖࣒ࢫ㸦ୖ㸧࠘ ㅮㄯ♫ᩥᗜ㸦2013㸧ࠗ ࣐ࣜ࢔ࣅ࣮ࢺࣝ࠘ゅᕝᩥᗜ㸭▼
⏣⾰Ⰻ㸦2008㸧ࠗ╀ࢀࡠ┿⌔࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2008㸧ࠗឡࡀ࠸࡞࠸㒊ᒇ࠘㞟ⱥ♫㸦2014㸧ࠗኪࢆᏲࡿ࠘ᩥⱁ
᫓⛅㸭ᕷᕝᣅྖ㸦2007㸧ࠗ ࡑࡢ࡜ࡁࡣᙼ࡟ࡼࢁࡋࡃ࠘ᑠᏛ㤋ᩥᗜ㸦2007㸧ࠗ ୡ⏺୰ࡀ㞵ࡔࡗࡓࡽ࠘᪂₻ᩥ
ᗜ㸭∦ᒣᜤ୍㸦2006㸧ࠗ ୡ⏺ࡢ୰ᚰ࡛ឡࢆࡉࡅࡪ࠘㞟ⱥ♫ᩥᗜ㸭ᕝୖᘯ⨾㸦2011㸧ࠗ 㢼ⰼ࠘㞟ⱥ♫ᩥᗜ㸦2
007㸧ࠗࢭࣥࢭ࢖ࡢ㠜࠘᪂₻ᩥᗜ㸭໭ᕝᝋྣᏊ㸦1997㸧ࠗ ឡࡋ࡚ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡃࢀ࠘ゅᕝᩥᗜ㸭㟝ᮧᝆᗣ㸦2
007㸧ࠗ ᏶඲∧᫃╧࠘᪂㢼⯋ᩥᗜ㸭௒㔝ᩄ㸦2012㸧ࠗ ྠᮇ࠘ㅮㄯ♫ᩥᗜ㸭ᆏᮌྖ㸦2012㸧ࠗ ࿴ⳫᏊࡢ࢔ࣥ࠘
ගᩥ♫ᩥᗜ㸭㧗ᮡⰋ㸦2010㸧ࠗ ᾘኻ㸦ୖ㸧࠘ ゅᕝᩥᗜ㸭㧗㔝࿴᫂㸦2013㸧ࠗ ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ゅᕝ
ᩥᗜ㸭ⓒ⏣ᑦᶞ㸦2013㸧ࠗ ᖾ⚟࡞⏕ά࠘⚈ఏ♫ᩥᗜ㸭㇂⍞ᜨ㸦2012㸧ࠗᛮ࠸ฟࡢ࡜ࡁಟ⌮ࡋࡲࡍ࠘㞟ⱥ
♫ᩥᗜ㸭ᮾ㔝ᆂ࿃㸦2001㸧ࠗ ⛎ᐦ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2002㸧ࠗ ᥈ഄ࢞ࣜࣞ࢜࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2005㸧ࠗ ᐜ␲⪅ϱࡢ⊩
㌟࠘ᩥ᫓ᩥᗜ 㸦2006㸧ࠗ ᡭ⣬࠘ᩥⱁ᫓ឋ 㸦2012㸧ࠗ ⪷ዪࡢᩆ῭࠘ᩥ᫓ᩥᗜ㸦2013㸧ࠗ ┿ኟࡢ᪉⛬ᘧ࠘ᩥ
ⱁ᫓⛅㸭୕ᾆࡋࢆࢇ㸦2011㸧ࠗ ࡁࡳࡣ࣏ࣛࣜࢫ࠘᪂₻ᩥᗜ㸭‖࠿࡞࠼㸦2013㸧ࠗ ⰼࡢ㙐࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2013㸧
ࠗኪ⾜ほぴ㌴࠘཮ⴥᩥᗜ㸭ᮧୖ᫓ᶞ㸦2002㸧ࠗ ⚄ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࡳ࡞㋀ࡿ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2004㸧ࠗ ࣀ࢙ࣝ࢘
࢖ࡢ᳃㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ㅮㄯ♫ᩥᗜ㸦2005㸧ࠗ ᾏ㎶ࡢ࢝ࣇ࢝㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ᪂₻ᩥᗜ㸦2008㸧ࠗ ㎶ቃ࣭㏆ቃ࠘᪂₻
ᩥᗜ㸭ⓒ℩ࡋࡢࡪ㸦2008㸧ࠗ ዉ⥴Ꮚ࠘ᑠᏛ㤋ᩥᗜ㸭ྜྷᮏࡤ࡞࡞㸦2014㸧ࠗ ࢔࣒ࣜࢱ㸦ୗ㸧࠘ ᪂₻ᩥᗜ ༢
⾜ᮏ ఀᆏᖾኴ㑻(2007㸧ࠗ ࢦ࣮ࣝࢹࣥࢫࣛࣥࣂ࣮࠘᪂₻♫㸦2010㸧ࠗ ࣮࢜㸟ࣇ࢓࣮ࢨ࣮࠘᪂₻♫㸭∦ᒣ
ᜤ୍㸦2004㸧ࠗ 㞵ࡢ᪥ࡢ࢖ࣝ࢝ࡓࡕࡣ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸭ᮧୖ᫓ᶞ(2013㸧ࠗ Ⰽᙬࢆᣢࡓ࡞࠸ከᓮࡘࡃࡿ࡜ᙼࡢᕠ
♩ࡢᖺ ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸭᳃༤Ⴙ(2006㸧ࠗ ࢝ࢡࣞ࢝ࣛࢡ࣓ࣜ࠘ࢹ࢕࢔ࣇ࢓ࢡࢺ࣮ࣜ㸭ྜྷᮏࡤ࡞࡞㸦2000㸧ࠗ ୙
೔࡜༡⡿࠘ᗁ෤⯋ 

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